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La investigación titulada  Aplicación del programa de reciclaje para el desarrollo de 
la competencia  diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno en los estudiantes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de la I. E. Josefa 
Carrillo, Chosica,  2018,  tiene como objetivo  evaluar si la aplicación del programa de 
reciclaje desarrolla la competencia diseñar y producir prototipos tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno en el manejo de residuos sólidos en los estudiantes del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y Albornoz. Chosica en el primer 
bimestre del periodo escolar, 2018. Para esta investigación se utilizó el enfoque 
cuantitativo de tipo experimental y el programa de reciclaje que consistió en  10 sesiones 
de  aprendizajes en la cual los estudiantes desarrollaron diversas actividades dentro y fuera 
del aula  los cuales fueron evaluados constantemente. Asimismo se utilizo como 
instrumento un cuestionario para verificar el logro de la competencia en estudio. Para la 
elección de la muestra se seleccionó  al azar dos aulas del primer año de secundaria, de las 
cuales una fue grupo experimental y la otra fue grupo control, ambas  estuvieron integradas 
por 32 estudiantes. Los resultados indican que a nivel de logro de aprendizaje previsto el  
90,6%  de los estudiantes del grupo experimental  desarrollaron  la competencia de diseñar 
y producir prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno; en comparación 
con el grupo control, donde el 78.1 %  en el nivel de proceso desarrollaron esa 
competencia. 
Palabras claves: Competencia, capacidad, programa de reciclaje, prototipos 







The research entitled Application of the recycling program for the development of 
the competition designs and produces technological prototypes to solve problems of their 
environment in the students of the Science and Environment Science area of the IE Josefa 
Carrillo, Chosica, 2018, aims to assess whether The application of the recycling program 
develops the competence to design and produce technological prototypes to solve problems 
of its environment in the management of solid waste in students of the area of Science, 
Technology and Environment in EI Josefa Carrillo and Bathrobe. Chosica in the first two-
month period of the school period, 2018. For this research the experimental quantitative 
approach was used and the recycling program that consisted of 10 learning sessions in 
which the students developed various activities inside and outside the classroom which 
were constantly evaluated. A questionnaire was also used as an instrument to verify the 
achievement of the competence under study. For the selection of the sample, two 
classrooms of the first year of secondary school were randomly selected, of which one was 
an experimental group and the other was a control group, both were composed of 32 
students. The results indicate that at the level of expected learning achievement 90.6% of 
the students in the experimental group developed the competence to design and produce 
technological prototypes to solve problems in their environment; compared to the control 
group, where 78.1% at the process level developed that competence. 









Con el objetivo de desarrollar en los estudiantes una de las competencias propuestas 
en el Currículo Nacional de Educación Basica Regular en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, como es el de diseñar y producir prototipos tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno se aplicó un programa de reciclaje de esta manera se  
involucráron en la práctica se sensibilizan con el cuidado del medio ambiente y desarollan 
sus capacidades que apuntan al logro de dicha competencia. 
Se aplico el programa de reciclaje a los estudiantes del primer año “ A”de educación 
secundaria  la cual consistio en  diez sesiones de aprendizajes. Este programa se ejecutó a 
través del curso de CTA donde los estudiantes aplicaron   diversas estrategias propuestas 
en las sesiones de clase,  a fin de desarrollar las capacidades y dar solución al problema 
ambiental detectado.  
La tesis se divide en cinco capítulos, el primero presenta las evidencias y reportes 
que constatan la existencia de una situación crítica en el cumplimiento de la competencia 
diseña y produce prototipos tecnológicos. En este primer capítulo,  se identifica las 
preguntas de la investigación, los objetivos, la importancia y las limitaciones que se 
presentaron en la investigación.  
En el segundo capítulo, referido al marco teórico, se presentan los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 
En el tercer capítulo se refiere al sistema de hipótesis y variables, al cuadro de 
Operacionalización de variables, donde se muestran las dimensiones y los indicadores de 
las variables, así como las preguntas y la valoración de las preguntas.  
En el cuarto capítulo se refiere a la metodología de la investigación,el diseño de la 
investigación así como también la población y muestra con que se trabajó, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y finaliza con el procesamiento y análisis de datos.  
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En el quinto capítulo se detalla los resultados de la investigación. Incluye la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión 
de los resultados en referencia a las investigaciones tanto a nivel nacional como 
internacional.  
Al final del trabajo de investigación se encuentran las conclusiones, las 
recomendaciones, referenciasy los apéndices, entre estos últimos se halla la matriz de 
consistencia, el programa de reciclaje, los instrumentos de recolección de datos, la hoja de 
validación de expertos y las fotos tomadas durante todo el proceso de aplicación del 
programa de reciclaje en la Institución Educativa.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En los últimos años, se ha incrementado de manera notable la acumulación de basura 
en nuestro planeta provocando impactos negativos en los ecosistemas y proliferando 
diversas enfermedades que reducen la esperanza de vida en millones de personas de todo el 
mundo. Estos agentes contaminantes son muy diversos y cada vez causan más problemas 
de salud, incluso antes de nacer. 
El secretario general del (PNUMA) Erik Solheim (2016)  afirma  que entre los 
problemas ambientales mas frecuentes que se evidencian en todos los países del mundo  
son:   El cambio climático, perdida de la biodiversidad, reducción drástica del agua dulce, 
la contaminación del aire, la inundación de los plásticos y la excesiva acumulación de los 
residuos sólidos, los cuales  ponen en riesgo  la salud de las personas asi como la  perdida 
de la  biodiversidad a nivel mundial.  
Otro aporte importante es el resultado  estadístico de  la ONU para el  Medio 
Ambiente, el mundo genera 300 millones de t  de residuos plásticos cada año y 
actualmente sólo el 14% se recolecta para el reciclaje.  
Actualmente la ONU Medio Ambiente, UNESCO y la OEI  están tratando de 
minimizar estos impactos  ambientales a través del campo de la educacion ambiental, en la 
cual se considera como herramienta fundamental  para promover el  desarrollo sostenible  
y esto lo hacen a través de Programas curriculares, estrategias de integración , formulación 
de proyectos   y el desrrollo de buenas prácticas. Tal es asi que el  compromiso de la ONU 
para el año 2030 es de involucrar a mas países en reducir el consumo de productos en 




Asimismo Aguilar y Salas (1998) afirmaron que la basura es un gran problema 
ambiental de todos los días y un drama terrible para las grandes ciudades de los cuales 
provoca infecciones y enfermedades, que afecta a toda la población (p. 9). Sin embargo, 
tenemos que convivir con ella y no sólo en nuestros hogares, sino también a la vuelta de las 
esquinas, en las calles, contorno de las carreteras, en los parques y en los mercados; 
generando la proliferación de enfermedades que afectan a la salud de todos los seres vivos. 
Hoy en día en nuestro país se habla de residuos sólidos y no de basura, puesto que la 
basura es todo lo que se bota; en cambio, si hablamos de residuos sólidos, es posible 
constatar que hay muchos productos que se pueden reaprovechar mediante la técnica de 
reciclaje. El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los 
materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, plásticos, cartón y entre 
otros, son transformadas en nuevos materiales. Sin embargo, cabe la interrogante: ¿por qué 
se separan los residuos sólidos? Se procede así para disminuir la cantidad de residuos 
sólidos que se envían a los rellenos sanitarios y de esta manera se alarga la vida útil de 
estos, además se busca disminuir los impactos negativos que produzcan en los ecosistemas, 
así como los efectos económicos y sociales del mal manejo de estos residuos sólidos.  
El último Informe sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos , elaborado por 
el Ministerio del Ambiente ( Minam ) informa que en un solo día, los cerca de diez 
millones de limeños generan más de 8,000 toneladas de residuos sólidos al mes esta cifra 
se convierte en más de 240,000 y al año en cerca de tres millones de toneladas de basura 
que poco a poco está incrementando y que vemos tirado en cada esquina, calles o avenidas 
de varios distritos de la capital. 
La directora de Gestión de Residuos Sólidos del Minam Giuliana Patricia Becerra 
Celis precisó que, en el Perú se generan más de 19 mil toneladas de basura al día.  De esta 
cifra, el 50% (8.800 toneladas al día) se produce en Lima Metropolitana y el Callao, según 
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estadísticas del Ministerio de Ambiente. Ante estas cantidades, lamentó que sólo el 1% de 
los desechos sean reciclados por los 43 municipios distritales. 
Mientras que en el distrito de Lurigancho Chosica segenera unas 3, 056.59 toneladas 
al mes las cuales son llevadas al relleno sanitario Huaycoloro  Petramas y es lamentable 
señalar que no se practica el reciclaje por ninguna entidad informo la Promotora Ambiental 
Estefany Treviño (noviembre del 2017) 
Este problema de la basura se evidencia en algunas instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho – Chosica ; especialmente las más alejadas de la ciudad donde se 
aprecia acumulación excesiva de la basura dentro y fuera de las instituciones, poniendo en 
riesgo la salud de los estudiantes. Similar problema se observa en la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz donde no se ejecuta ningún sistema de manejo de los residuos 
sólidos, a pesar de que el Ministerio de Educación promueve temas ambientales plasmadas 
en el Curricula Nacional de Educacion Basica Regular - 2016 vinculados en los enfoques 
transversales y el desarrollo de competencia y capacidades desde el nivel inicial, primaria y 
secundaria. A fin de que cada estudiante pueda actuar conscientemente en la resolución de 
un problema ambiental poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, así como sus 
valores, emociones y actitudes.En muchas de las Instituciones Educativas de nuestro paísse 
observa el desarrollo parcial o el no desarrollo de la competencia diseñar y producir 
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno ya que requiere tiempo y 
dedicación por parte de los docentes en la planificación de la unidad curricular para el 
cumplimento satisfactorio de las 4 capacidades que consigna esta competencia. 
El MINEDU (2018) realizo la Evaluacion Censal de  Estudiantes a fin de obtener resultados  
sobre los aprendizajes logrados en Ciencia y Tecnologia, determinando el bajo resultado en la 
tercera competencia planteada.  
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Pisa (2018) evalúa el desarrollo de las  competencias en el área de ciencias  cada tres años,  
determinándose  que los estudiantes de la instituciones educativas publicas y privadas subieron 7 
puntos en comparación con los resultados de los años anteriores. Esto determino que los 
estudiantes respondieron mas preguntas de las competencias Indaga y Explica, mientras que 
tuvieron dificultad al responder preguntas de la competencia diseña.    
En este sentido,  es que enfocaré la presente investigación en aplicar un programa de 
reciclaje que permita desarrollar la competencia antes mencionada para promover el 
manejo adecuado de los residuos sólidos a través del área de ciencia, tecnología y ambiente 
con la finalidad de despertar una conciencia ambiental en los estudiantes a través del 
desarrollo de las capacidades y así minimizar la acumulación de residuos sólidos en la 
Institución Educativa y recuperar el ambiente. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la competencia 
diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en los 
estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y 
Albornoz Chosica – 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1 ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje permite desarrollar la 
capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su 
entorno en los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa 
Carrillo y Albornoz. Chosica-2018? 
PE2 ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad 
de diseñar alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en 
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los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica- 2018? 
PE3 ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad 
implementar y validar la alternativa de solución para resolver problemas de su entorno en 
los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica - 2018? 
PE4 ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad 
de evaluar la eficacia de la alternativa de solución para resolver problemas de su entorno 
en los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica, 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG Evaluar si la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la competencia  
diseñar y producir prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en los 
estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente enla I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica - 2018 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1 Determinar si la aplicación del programa de reciclaje permite desarrollar la 
capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su 
entorno en los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa 
Carrillo y Albornoz. Chosica -  2018. 
OE2 Determinar si la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de 
diseñar alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en los 
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estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica - 2018. 
OE3 Determinar si la aplicación del programa de reciclaje implementa y valida la 
alternativa de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y Albornoz -Chosica - 2018. 
OE4 Determinar si la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de 
evaluar la eficiencia y los impactos de la alternativa de solución para resolver problemas de 
su entorno en los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa 
Carrillo y Albornoz. Chosica -  2018. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
El aprendizaje basado en competencias se centra en la demostración del aprendizaje 
adquirido de acuerdo al ritmo de cada estudiante y sus habilidades, permitiendo que los 
estudiantes tomen sus propias decisiones en base a lo que ya conocen.  
En este sentido, la importancia de la investigación radica en desarrollar la 
competencia a través de la aplicación de un programa de reciclaje para el desarrollo de la 
competencia diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno en el manejo de los residuos sólidosen la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz , 
Chosica. 
Frente a la problemática ambiental que se evidencia en las Instituciones Educativas 
de la localidad de Chosica es la basura y la falta de un manejo adecuado de los residuos 
sólidos. Tal es así, que la investigación desarrolló la aplicación de un programa de 
reciclaje, y el desarrollo de competencia que permitieron minimizar la acumulación de los 
residuos sólidos. A continuación se desagregan en los siguientes criterios que alcancé: 
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- Logré crear en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz una mejora en el 
manejo de los residuos sólidosa través de la sensibilización y recuperación de áreas 
de escaso valor y convertirlos en jardines. 
- Logré desarrollar la capacidad de plantear, diseñar, implementar y evaluar 
alternativas de solución en el manejo de los residuos sólidos inorgánicos y 
orgánicos como el compostaje (proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 
microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable como 
excrementos de animales y residuos urbanos, permitiendo obtener "compost”, que 
es abono excelente para la agricultura). 
- Recuperar áreas verdes destinadas como parques y jardines de la Institución 
Educativa, con el objeto de minimizar la acumulación de los residuos sólidos frente 
a los problemas de contaminación que se observa. 
- Los alcances de la investigación se enmarcan dentro de una de la Declaración de la 
Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental (1977), que 
expresa: La educación ambiental debe cumplir con la función de aproximar a los 
individuos a la comprensión de las interdependencias económicas, políticas y 
ecológicas del mundo moderno y a la relación entre el ambiente y desarrollo. Se 
considera como un objetivo fundamental el proceso de lograr que los individuos y 
las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y el 
creado por el hombre, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, 
físicos, sociales, económicos y culturales, asimismo adquieran los conocimientos, 
los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para participar, 
responsable y eficazmente, en la prevención y solución de los problemas 
ambientales y en la gestión de la calidad del ambiente; a través de la aplicación de 
un programa de reciclaje que desarrolle competencia y mejorar el manejo de los 
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residuos sólidos frente al problema ambiental ocasionado por la basura en la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz ,  Chosica. Además, el estudio 
servirá para futuras investigaciones con el objeto de generalizar y aplicar los 
resultados en otras realidades semejantes a la localidad de Chosica.  
1.5 Limitaciones de la Investigación 
En la presente investigación, una de las dificultades que se tuvo fue que no se ha 
desarrollado un control riguroso de todas las variables del grupo control, lo que debe 
tenerse en cuenta al momento de la interpretación de estos. Cabe señalar que es una 












Capitulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes locales y nacionales. 
En el Perú se han llevado a cabo similares investigaciones con resultados semejantes. 
Estas investigaciones son: 
Felipa (2018), en la tesis de doctor titulada: Aplicación de estrategias didacticas y el 
desarrollo del aprendizaje por competencias en el área de Historia, Gografía y Economia 
en las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institucion Educativa 
Rosa Irene Infante de Canales, San Miguel , 2014. La investigación tubo como objetivo 
determinar la influencia de aplicación de las estrategias didácticas en el aprendizaje por 
competencias en el área de Historia, Geografia y Economia en las estudiantes del primer 
grado de educación secunadaria de la I.E.Rosa Irene Infante de Canales en el año 2014. 
Para lo cual se trabajó condos grupos, A experiemental y B  de control,  a los cuales se les 
aplicó las estrategias planificadas obteniéndose los siguientes resultados. En la prueba de 
pretest en la dimension cognitiva reportaron una ventaja, a un que  mínima, de 1,11 (10,19 
%) del grupo experimental sobre el grupo de control, luego de la aplicación de las 
estrategias metodológicas. En las competencias procedimentales, los resultados del pretest 
también reportaron una pequeña ventaja del grupo de control (10, 43) sobre el grupo 
experimental (9,37). Esta misma situación se vio revertida en la prueba depostest, donde se 
observó una diferencia significativa del grupo experimental (15,73) sobre el grupo control 
(10,06), luego de aplicar las estategias propuestas. Por su parte en la competencia 
actitudinal los resultados fueron más altos en el grupo experimental, lo que determina la 
eficacion de la aplicación de la competencia actitudinal. 
Silva (2017), en su investigación desarrolló: Las competencias ecológicas del 
tratamiento de la basura y el desarrollo de las capacidades actitudinales para la 
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conservación del medio ambiente. La investigación tubo como objetivo  desarrollar  de las 
capacidades actitudinales para la conservación del medio ambiente a través del tratamiento 
de la basura y a la propuesta de las competencias ecológicas. Esta investigación se realizó 
bajo el diseño descriptivo correlacional, por que el investigador determinó la relación entre 
las variables de estudio, la investigación de enfoque cuantitativo, la población de estudio 
estuvo conformada por 150 estudiantes a los cuales se les aplicó una encuesta y como 
instrumento un cuestionario, de los cuales se obtuvo como resultado que las competencias 
ecológicas se relacionan con las capacidades actitudinales para la conservación del medio 
ambiente en los niños del cuarto grado de primaria de la Institucion Educativa 5050. 
.Asimismo,  manifiesta que de acuerdo con  la correlación de Spearman aplicada a las 
variables de estudio sobre competencias ecológicas del tratamiento de la basura y las 
capacidades actitudinales para la conservación del medio ambiente se obtuvo Rho 
Spearmanr-0,869 de correlación alta con un nivel de significancia de 0,000 menor que el 
nivel esperado (p< 0,05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, por lo tanto el investigador afirma que existe una correlación significativa entre las 
competencias ecológicas. de tratamiento de la basura y las capacidades actitudinales para 
la conservación del medio ambiente.  
Vallejos (2014), en su investigación titulada: Programa alternativo para el manejo y 
gestión integral - participativa eficiente de los residuos sólidos en la ciudad de Tarma. La 
presente investigación tuvo como objetivo  desarrollado un modelo alternativo del Plan 
Integral que se ajusta a las necesidades de las capitales provinciales de Tarma,  por lo 
general, son ciudades urbanas de las regiones quechua y alcanza una propuesta para ser 
aplicado en municipalidades distritales que deben ser atendidas. Para ello, el investigador 
ha propuesto un programa a través de los PIGARS donde se planificaron diversas 
actividades que formaron parte de su investigación. En este sentido, se aplicó el Programa 
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alternativo para el Manejo y Gestión Integral, el cual mejoró sustancialmente la gestión de 
residuos sólidos en la ciudad de Tarma. La opinión de los vecinos con respecto a la gestión 
municipal de residuos sólidos ha sido favorable. El propósito de mejorar la gestión de 
residuos sólidos se ha cumplido y se ha demostrado la eficiencia del PIGARS alternativo, 
tanto para los usuarios,  como para las autoridades. 
Vallejos y Parra (2012),  en su investigación titulada: Diseño de una propuesta de 
solución a la problemática de residuos sólidos en el distrito de San Juan de Lurigancho 
utilizando MSB. La presente investigación consistió en aplicar la Metodología de Sistemas 
Blandos conformada por 07 etapas, que permitieron desarrollar en los pobladores un nuevo 
sistema en el tratamiento de los residuos sólidos. Para esta investigación se realizó el 
diseño de un programa que consiste en el usode la metodología de los sistemas blandos, de 
una propuesta que ofrezca solución a aquellos aspectos sociales y administrativos que 
tengan relación y contribuyan a la problemática general de residuos sólidos en San Juan de 
Lurigancho, todo esto a fin de aumentar la eficiencia en la gestión y aprovechamiento de 
los residuos sólidos y el nivel de la calidad de vida de la población distrital. 
Entre los objetivos planteados se pretendió:  
-  Identificar las causas del mismo y aquellos sistemas pertinentes que deban ser 
solucionados o mejorados. 
- Identificar las herramientas adecuadas que apoyen al diseño de la propuesta, a fin 
de buscar un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 
- Realizar el estudio de impacto y beneficio respectivo con relación a la posible 
implantación de esta propuesta en la situación actual. 
Al término de la investigación se evidenció mostrar que en un futuro los niveles de 
residuos sólidos se incrementarán hasta un 80% afectando de forma directa a la población 
social e industrial y generando desprestigio a la administración municipal, por lo que es 
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necesario que tratemos y demos prioridad a este problema, el mismo que, por ser de ámbito 
social y presentar un alto nivel de actividad humana hemos visto conveniente estudiar 
utilizando la metodología de los sistemas blandos. En general,  mediante el uso de esta 
metodología pretendemos llevar a cabo el diseño de un plan de solución que comprendería 
las siguientes actividades de realización: 
Recolectar información y opiniones directamente desde la zona de estudio y por 
parte de los principales involucrados y afectados. Así como también hacer uso de la 
Internet para poder acceder y hacer uso de toda la información contenida en este medio 
relacionada al tema de estudio. En base a lo recolectado interpretar correctamente el 
problema, estructurándolo y dando una visión general del mismo e identificando de forma 
concreta las causas que lo originan y las relaciones existentes entre estos elementos.  
Peralta (2010),  realizó un estudio experimental titulado titulado.  Programa de 
reciclaje de residuos sólidos para mejorar la conducta ambiental de los alumnos de la 
Institución Educativo 1257 Reino Unido de Gran Bretaña de la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán. La investigación estuvo orientada al diseño de un programa 
de reciclaje de residuos sólidos y la influencia que ejerce su aplicación para mejorar la 
conducta ambiental de los alumnos de la Institución Educativo 1257 – Reino Unido de 
Gran Bretaña de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. Para tal efecto,  se 
determinó la muestra por medio del muestreo intencionado (el investigador selecciona los 
elementos que a su juicio son representativos; exige conocimiento previo de la población 
que se estudia); para el trabajo se determinó dos grupos: Grupo Control, 68 alumnas (3º 
“A”, ·4º “A”) y Grupo Experimental, 68 alumnas (3º “B”, 4º “B”). Para lo cual se planteó 
el siguiente objetivo general. Evaluar la aplicación de un programa de reciclaje de residuos 
sólidos y su relación con la conducta ambiental de los alumnos de la Institución Educativa 
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1257 Reino Unido de Gran Bretaña de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, 
del distrito de Ate – Vitarte, Lima. 
La metodología de la investigación fue experimental en su forma cuasi-experimental. 
Entre los resultados obtenidos se comprobó el proceso de vinculación y la toma de 
conciencia cultural, moral y conductual a través del Programa de Reciclaje de Residuos 
Sólidos, notoriamente demostró que por medio del diseño y la aplicación de las diferentes 
técnica y/o proyectos que comprende el Programa, los estudiantes se involucraron, 
asimilaron y las pusieron en práctica dentro de su Institución Educativa y en su comunidad. 
La investigación demostró que el efecto de la aplicación del Programa de Reciclaje 
de Residuos Sólidos mejoró en un 80% la conducta ambiental de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 1257 Reino Unido de Gran Bretaña de la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán, del distrito de Ate – Vitarte, Lima. 
Esto demostró que la aplicación de un programa de reciclaje de residuos sólidos 
mejora en la conducta ambiental de los alumnos al mejorar sus actitudes frente al medio 
ambiente de la Institución Educativa 1257  Reino Unido de Gran Bretaña de la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Huaycán, del distrito de Ate – Vitarte, Lima. 
Romero (2010), realizó un estudio experimental titulado: Programa de reciclaje 
creativo para mejorar la conciencia ambiental en los niños y niñas del 5To grado de 
educación primaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Chimbote, 2010.Este trabajo 
contempla que desde nuestros hogares podemos iniciar las acciones para controlar el 
exceso de generación de residuos. De igual forma que se nos educa en hábitos como 
lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño, se puede aprender ausar mejor 
los recursos y minimizar la generación de residuos sólidos, así como aprender a almacenar 




Entre los objetivos propuestos tenemos:  
- Determinar el nivel de conciencia ambiental en los niños y niñas del 5to grado 
de Educación Primaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Chimbote, 2010. 
- Elaborar el Programa Reciclaje Creativo para mejorar la Conciencia Ambiental 
en los niños y niñas del 5to grado de Educación Primaria de la I.E. Víctor 
Andrés Belaunde, Chimbote, 2010. 
Para esta investigación se aplicó la metodología activa donde los estudiantes 
practicaron diversas actividades con la finalidad de fomentar la conciencia ambiental sobre 
el cuidado del ambiente, asimismo se comprobó que después de la aplicación del programa 
de reciclaje creativo mediante talleres los estudiantes del grupo experimental mejoraron la 
conciencia ambiental desarrollando así habilidades y actitudes que estaban siendo 
ignoradas. 
Entre los resultados obtenidos se detallan:  
El nivel de conciencia ambiental de los niños y niñas del 5to grado de educación 
primaria fueron bajo tanto en el grupo control y experimental ya que las calificaciones 
fueron de 00 a 10. La elaboración del programa de reciclaje creativo es altamente eficaz 
para mejorar el nivel de conciencia ambiental tal como se puede demostrar en el cuadro del 
post test cuyos porcentajes fueron 90% en el grupo experimental y 15% en el grupo 
control. El programa de reciclaje creativo aplicado, logró positivamente mejorar la 
conciencia ambiental en los niños y niñas del 5to grado de Educación Primaria de la I.E. 
Víctor Andrés Belaunde, Chimbote,  2010. En cuanto a la entrevista realizada a los 
docentes y a la subdirectora se pudo destacar que el manejo de los residuos sólidos 
reciclables es una labor que permanentemente están adoptando tanto docentes como 
alumnos de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde involucrados y 
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comprometidos en actividades a favor del cuidado ambiental, siendo una de ellas el Plan 
Anual sobre el Medio Ambiente y el sistema de reciclaje. 
En resumen,  menciona que es importante inculcar en los niños conocimientos y 
normas encaminadas a formar hábitos y actitudes positivas respecto de  los residuos 
sólidos que generan así estas normas serán parte de su formación y perduraran para toda la 
vida.  
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Programa sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental; propició la ejecución de investigaciones a través del Programa, que son los 
siguientes: 
IPES- Promoción del Desarrollo Sostenible (1998) en su investigación desarrolló: 
Reciclaje de papel en Centros Educativos: Guía del Docente. Dirigida a docentes de los 
diferentes niveles de educación, contiene conceptos ambientales fundamentales, tales como 
minimización de residuos y la prevención de la contaminación, a través de buenas prácticas 
ambientales. Desarrolla y ejemplifica las tres “R” (reducción, reúso y reciclaje), mediante 
un sistema de trabajo para instituciones educativas. 
Ruiz (2005) desarrolló un:Programa piloto de reaprovechamiento de residuos 
sólidos en Huamanga.El proyecto en la parte operativa contemplo el reparto de bolsas 
amarillas a toda la población e instituciones educativas en la que se debía colocar todos los 
residuos reaprovechables, para luego seleccionarlas adecuadamente y posteriormente 
proceder a su comercialización. El Programa propuesto tuvo como objetivo principal: 
Implementación de medidas para mejorar el manejo y reaprovechar prioritariamente los 
residuos inorgánicos en la ciudad de Huamanga y desde allí, contribuir a cambios de 
comportamiento de los usuarios frente al manejo adecuado de los residuos sólidos al 
interior de sus domicilios y en instituciones educativas, a partir de la puesta en marcha de 
la experiencia piloto de reaprovechamiento; el objetivo específico planteado fue: 
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Implementar el sistema de segregación para la recuperación de material reutilizable o 
reciclable y su respectiva comercialización, en los domicilios e instituciones educativas 
comprendidos en el programa piloto incorporar a familias que realizan de manera informal 
el reciclaje de residuos en la ciudad de Huamanga, propiciando mejoras en sus condiciones 
laborales y de vida en general; y desarrollar un programa activo de sensibilización y 
educación ambiental dirigido a las familias y población educativa comprendida en la zona 
piloto. El desarrollo del programa piloto, se realizó mediante una previa sensibilización a 
través de diversos medios de comunicación, repartición de trípticos y afiches a los 
estudiantes y público en general de la población de Huamanga. Los resultados finales 
mostraron que solo el 70 % de los residuos sólidos fueron aprovechados; las principales 
recomendaciones son las siguientes: 
- Implementar de forma permanente reuniones de trabajo con los representantes de 
las instituciones que han colaborado durante la ejecución del Programa y que han 
manifestado su interés de seguir apoyando en su continuidad y ampliación. 
- El tema de difusión y capacitación a los vecinos de la zona piloto debe ser un factor 
importante y constante para el éxito del Programa. Los detalles, como por ejemplo, 
que tipo de plásticos, vidrios, metales y papeles son los comerciables deben ser 
difundidos, además de realizar campañas de motivación al vecino, deben hacerse 
reconocimientos públicos a los vecinos de la calle que más segregan o 
reconocimiento personal a la familia que mejor separa sus residuos. 
- La Municipalidad debe continuar con el apoyo brindado a los colegios para el 
programa de segregación de papel. 
- Ante el poco interés de personas particulares para la recolección de las bolsas 
amarillas, existe la posibilidad de que la Municipalidad cuente con personal de 
confianza para realizar esta actividad. Se debe tener muy en cuenta que en el 
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momento de la selección se necesita tener a gente con experiencia en la 
diferenciación de aquellos materiales que son comerciables para que de esta manera 
se haga una selección más provechosa. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Reyes, Pellergrine y Reyes (2015), en su investigación titulada: El reciclaje como 
alternativa de manejo de los residuos sólidos en el sector minas de Baruta, Estado 
Miranda, Venezuela. La investigación tuvo como objetivo  proponer al reciclaje como una 
alternativa viable para el manejo de los residuos sólidos (papel, cartón, vidrio y plástico) 
generados en la Avenida Principal del sector Las Minas del Municipio Baruta, estado 
Miranda, Venezuela. Para el cumplimiento de la investigación se planteó tres fases que 
permitieron cumplir con los objetivos propuestos. Para ello se utilizó la técnica de la 
entrevista y se hicieron visitas de campo. Se propone el reciclaje como un programa de 
reutilización de los residuos sólidos en el sector, incluyendo la recolección y separación de 
los residuos sólidos, el sistema de transporte y la venta de los residuos. El resultado 
obtenido en esta investigación fue que el 68% dispone la basura en la calle, es decir, a cielo 
abierto tal como fue expresado por algunos de los entrevistados: “boto la basura en la calle 
después de cada jornada de trabajo por que el camión de la basura lo retira diariamente”; 
“yo coloco la basura en la calle por que me queda cerca”. El 32% restante dispone la 
basura en los contenedores ubicado en el sector el Rosario, y manifiestan que la 
recolección es diaria: “FOSPUCA siempre viene, ellos recogen la basura y al ratico la 
gente echa basura en la calle”; es interdiaria y semanal: “la empresa algunas veces no se le 
“ve la cara” y que la basura en la calle “da muy mal aspecto”.  
En general, se puede decir que la gestión municipal de los desechos y residuos 
sólidos en el sector las Minas es ineficiente, se manejan los desechos y residuos sólidos 
directamente sin implantar sistemas de gestión que tome en cuenta, la planificación, 
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administración y técnicas operativas adecuadas, entre otros. Así como tampoco, hay 
disponibilidad adecuada de recipientes para el almacenamiento de los desechos y residuos 
sólidos. 
Docentes de la Institución Educativa la Estación, (2012), en su investigación 
desarrolló:Uso eficiente de los Residuos Sólidos en la Institución Educativa la Estación.La 
investigación consiste en Aplicar estrategias pedagógicas que ayudarona construir un 
proceso dinámico de enseñanza aprendizaje, encaminado al cuidado del ambiente, 
propiciando espacios lúdicos y creativos donde estudiantes y padres de familia 
construyeron sus propios conocimientos de su entorno.Obteniéndose como resultadola 
poca participación comunitaria de la población en el manejo de los residuos sólidos y el 
compromiso de la población en la recolección y disposición  final de la basura,  
Con la finalidad de recuperar y reutilizar los residuos sólidos por parte de los actores 
del proceso, autoridades, productores y generadores, y especialmente la comunidad, es 
parte importante y un proceso de largo plazo. 
Cárdenas, Peñaloza, y Contreras(2010),en su investigación titulada: Implementar la 
recolección clasificada de desechos orgánicos como un programa de reciclaje 
desarrollado en la comunidad del barrio San Carlos adyacente al liceo bolivariano Simón 
Bolívar. La investigación consiste en desarrollar un programa de reciclaje de residuos 
orgánicos domiciliarios con la finalidad de despertar un sentimiento de cuidado y 
conservación del medio ambiente 
Para ello se planteó el siguiente objetivo: 
- Mejorar las condiciones ambientales en el Barrio San Carlos, comunidad aledaña 
al Liceo Bolivariano Simón Bolívar, enseñando al colectivo a reconocer los 
residuos que generan, su calidad y cantidad, instruyéndolos en el manejo de los 
residuos inorgánicos tras su adecuada separación. 
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Principalmente debemos tener en cuenta que para poder aprovechar nuestros residuos 
tendremos que separarlos usando un recipiente para los orgánicos y otro para los 
inorgánicos. Los residuos orgánicos que generamos en nuestro domicilio son una fuente de 
nutrientes muy buena para enriquecer el suelo. Tanto así tenemos una huerta como un 
jardín, vivamos en el campo o en la ciudad, podemos utilizar estos residuos como abono 
que se puede obtener a través de una lombricera o de un cajón de compost. 
La investigaciónes de tipo Exploratorio, Descriptivo y Explicativo y la población fue 
considerada todo el pueblo del Barrio San Carlos y como muestra los habitantes, residentes 
y transeúntes de las 4 calles aledañas al Liceo Bolivariano Simón Bolívar.  
Después de realizar este trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que 
actualmente nuestro ambiente está muy contaminado. El gobierno nacional está 
gravemente obligado a defender exitosamente el hábitat, respondiendo a las exigencias de 
nuestra Carta Fundamental; por eso, ha creado y crean los organismos competentes que 
intervengan técnica y científicamente por mantener, en las mejores condiciones, todos los 
recursos naturales que integran y conforman el paisaje nacional; aunque parece que nuestro 
Gobierno actual no está muy preocupado en ayudar al ambiente en este preciso momento a 
un que podría ayudar con campañas publicitarias y comerciales para realizar saneamientos 
ambientales dentro del país. Asimismo afirma que  tenemos que poner de nuestra parte 
para lograr el objetivo que anhelamos: Tener un planeta Tierra que valga la pena, que no 
esté contaminado, tener un planeta en donde todas las especies vivientes puedan vivir 
felices sin ningún tipo de problema de este rango. Ahora, cooperemos todos y pongamos 
nuestro granito de arena para lograr el medio ambiente que todos necesitamos y queremos. 




López (2009), en su investigación titulada: Propuesta de un programa para el 
manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado de Cerete – Córdoba. La 
investigación consistió en aplicar sistemáticamente un programa que permitió aprovechar 
los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y en consecuencia lograr impactos benéficos, 
relacionados con el manejo adecuado, la disminución efectos negativos al ambiente y de 
salubridad pública en el sitio de disposición final, localizado en Montería. Del mismo 
modo y de acuerdo con los conceptos de gestión ambiental y gestión ambiental municipal; 
expuestos en el marco conceptual; de igual manera se tuvo en cuenta las sugerencias y 
recomendaciones en las encuestas por parte de los involucrados directos (vendedores, 
compradores) para la formulación del programa.  
En la propuesta del programa han tenido prioridad algunas recomendaciones que 
hicieron los vendedores a través de la encuesta aplicada. Al aplicar distintas metodologías 
se ratificó la existencia de impactos ambientales causados por el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos dentro de la plaza de mercado. El fortalecimiento a la conformación de 
organizaciones comunitarias que ejercen la actividad de rescate y aprovechamiento de los 
residuos sólidos de la plaza y del municipio se convertiría en una solución a la 
problemática ambiental de residuos sólidos de CEREABASTOS y de Cereté; que lo que 
busca es mantener una ciudad limpia y libre de contaminación. 
Segovia (2000),en su investigación titulada: Un estudio de opinión sobre la aceptación 
de programas de reciclaje y el servicio de recolección de basura en Xalapa – México. Para 
esta investigación se plantearon los siguientes objetivos:  
- Recabar información sobre los problemas de contaminación por acumulación de 
basura en Xalapa 2000. 
- Revisar y analizar información relacionada con la aceptación que tienen los 
proyectos de reciclaje de basura. 
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El presente estudio se llevó a cabo en la unidad habitacional Xalapa 2000, la cual 
cuenta con un total de 16 edificios ycada edificio con 16 departamentos que suman 256 
viviendas, de las cuales se diseño un muestreo por conglomerados, procedimiento 
ampliamente utilizado en este tipo de estudios, tratando de cubrir el esquema general de 
este muestreo. Se toma en cuenta que hay 256 viviendas en total, son 16 edificios y en cada 
edificio hay 16 departamentos. Los resultados determinan que la investigación muestra que 
el 73% de las familias están dispuestas a contribuir con el programa reciclando la basura, 
mientras que un 27% no quiere reciclar la basura y el 66% de las mujeres encuestadas 
mencionaron que reciclan la basura y el 63% de los hombres también. Esto indica que 
tanto varones como mujeres practican la clasificación y el reciclado de la basura. 
Cubides (2008),en su investigación titulada: Estudio de Alternativas Ambientales 
para el tratamiento de residuos sólidos domésticos en el municipio de Venadillo de 
Colombia. La presente investigación busca estudiaruna alternativa ambiental para el 
tratamiento de residuos sólidos domésticos. La investigación planteada fue de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Se desarrolló en zona urbana perteneciente al municipio de 
Venadillo del país de Bolivia. Para ello se planteó el siguiente objetivo: Realizar un 
diagnóstico integral, aplicando los aspectos técnicos, los conceptos y normativas legales, 
con el fin de formular alternativas ambientales que permitan la creación de un proyecto 
empresarial para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos y así contribuir 
al mejoramiento del proceso de tratamiento de estos en el municipio de Venadillo. 
Los instrumentos utilizados fueronel cuestionario que estuvo orientado para analizar 
el servicio de manejo de residuos sólidos del municipio de venadillo, entrevista, 
observaciones directas y técnicas como el cine foro los cuales se llevaron a cabo con el 
propósito de elaborar un diagnóstico sobre el manejo de residuos. Además se realizó 
revisión bibliográfica sobre temas relacionados, para conocer en otros países como realizan 
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el aprovechamiento de los residuos sólidos. Los resultados obtenidos determinan que no se 
realiza la clasificación de basuras en su origen, se presentan reclamos por el servicio de 
recolección y disposición de los residuos a cielo abierto, los residentes no tienen 
disposición de realizar reducción en la fuente (ellos no clasifican las basuras desde sus 
casas). Presentan malos hábitos como botar la basura en las calles o improvisan basureros 
cuando el carro recolector se demora, la empresa de servicios públicos presenta regular 
servicio de recolección y disposición ya que el Ministerio del Medio Ambiente cerró el 
botadero a cielo abierto ubicado en el sector Cofradía Gallego. 
A partir del proceso de estudio de diferentes alternativas sobre manejo de residuos 
sólidos en otros países, se diseñó una propuesta para aprovechamiento de residuos sólidos 
domiciliarios según las necesidades y contexto del municipio de Venadillo consistente en 
utilizar la estrategia de compostaje y reciclaje en planta ubicada dentro del futuro relleno 
sanitario que se construirá en el Municipio, adicionalmente se sugiere que el municipio 
implemente campañas de tipo educativo para el manejo de residuos sólidos. 
El tipo de investigación empleado fue cuantitativa y cualitativayla población está 
constituida por 1800 habitantes obteniendo como resultado  
Los parámetros y aspectos cuantificables que permitieron conocer el nivel de 
conocimiento de los habitantes en temas medio ambientales, además de posibilitar la 
valoración de los avances, se estudiaron a partir de los resultados ofrecidos por los 
instrumentos utilizados durante la realización de la investigación como los cuestionarios y 
entrevista. Asimismo se determinó que el 61% de los reclamos se realiza sobre presencia 
de animales roedores y carroñeros en zona aledaña,el 31% sobre la inadecuada disposición 
de basuras, y solo  el 5% manifiestan su inconformidad por el horario de recolección de 
basuras, el 1% manifiesta la presencia de enfermedades respiratorias. 
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Finalmente,  se concluyó que mediante el estudio del manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios en varios países se estudiaron aspectosviables para construir una alternativa 
para el manejo de esta clase de residuos en Venadillo, se estudia la existencia dediferentes 
mecanismos para el aprovechamiento de los residuos tales como pirolisis, compostaje y 
reciclaje, tomando para el municipio de Venadillo la alternativa de compostaje y reciclaje. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Curriculo Nacional de Educacion Basica 
En nuestro país el Curriculo Nacional de Educacion Basica establece los aprendizajes 
que se espera lograr en los estudiantes  como resultado de su formación básica en 
concordancia con los fines y principios de la educación Peruana.  El CNEB muestra la 
visión de la educación que queremos para los estudiantes en las tres modalidades de la 
educación básica regular  
En ese sentido el CNEB  prioriza  los valores, las competencias y las capacidades 
que deben desarrollarse  con la finalidad de responder a las demandas de nuestros tiempos 
apuntando al desarrollo sostenible en las diferentes áreas curriculares.  
Asimismo se plantean enfoques tranversales que aportan concepciones importantes 
sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se 
traducen en formas especificas de actuar ya que contribuyen al desarrollo de valores y 
actitudes en los estudiantes, maestros y autoridades orientando en todo momento el trabajo 
pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos.  
Entre los principios educativos  son: calidad, equidad, conciencia ambiental, 
creatividad, ética, democracia y desarrollo sostenible.  Los enfoques transversales del 
CNEB son: realizan acciones en la toma de conciencia, plantean soluciones, implementan 
las 3R, practicar  manejo de residuos sólidos, ahorro y cuidado de recursos naturales, 
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desarrollan acciones  pedagógicas  a favor Preservación de la flora y fauna  y recuperación 
y uso de las áreas verdes.  
En el área de Ciencia y tecnología  se plantean tres competencias las cuales se 
vinculan secuencialmente para determinar el logro del aprendizaje en los  estudiantes al 
finalizar la educación básica regular. Entre las competencias  indaga y comprende el 
mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en dialogo con saberes 
locales para mejorar la calidad de vida y cuidado de la naturaleza. Permiten que el 
estudiante pueda desarrollar la tercera competencia que consiste en diseñar y producir 
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno y esto se desrrolla a través 
de las capacidades como plantear altenativa de solución tecnológica, diseñar alternativas de 
soplucion tecnológica,  implementar y validar la alternativa de solución y evaluar la 
eficacia de la alternativa de solución.  
2.2.2 Desarrollo de competencia. 
2.2.2.1 Competencia. 
En la actualidad, el tema de las competencias ha cobrado gran importancia en nuestro 
medio, siendoun factor de observación, medición yorientación en la formación de nuestros 
estudiantes remarcando la partede actitudes, conocimientos y habilidades que son 
necesarios  para tener un adecuado desempeño educativo.  
Según Vigosky define a la  competencia como “acciones situadas que se definen en 
relación con determinados instrumentos mediadores.”   
Tobon  (2006) define a las competencias como  un enfoque para la educación y no un 
modelo pedagógico basado entres  aspectos: 
1) La integración de los conocimientos, los procesos cognitivos, las habilidades y los 
valores, ante los problemas. 
2) El diseño de programas de formación con base en los requerimientos contextuales. 
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3) La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en 
todos sus procesos. 
Asimismo,  el Minedu (2015) sustuvo que la competencia es un aprendizaje 
complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy 
diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber 
actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se 
reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de 
manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de 
desempeño. 
Para lograr que estas competencias se promuevan desde la Educación Básica y 
formar a nuestros estudiantes en ciencia y tecnología, es necesario actualizar el proceso de 
formación inicial y continua de los docentes. Por lo tanto, debemos considerar: La 
necesidad de orientar los aprendizajes hacia una mayor y mejor comprensión de la ciencia 
y la tecnología, sus productos y métodos. 
Desarrollar un espíritu crítico y estar conectados a los temas básicos de nuestro 
contexto, tales como la salud, alimentación, energía, ambiente e historia de la ciencia. 
Destacar la importancia e impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del 
pensamiento y la calidad de vida contemporáneos. 
Despertar, alentar y reafirmar las vocaciones científicas y técnicas y apoyar a 
aquellos estudiantes con disposición para la investigación. 
Que nuestros estudiantes adquieran estrategias que les permitan no solo incorporar 
saberes, sino también profundizar y ampliar sus conocimientos durante toda su vida. 
Que nuestros estudiantes tengan la capacidad y herramientas para formar parte de un 
mundo cada vez más tecnológico, adecuándose a las distintas culturas. 
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2.2.2.2 Desarrollo de capacidades. 
Las capacidades son recursos que permiten actuar de manera competente. Estos 
recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.  
Según el Programa de las Naciones Unidas Para el desarrollo (PNUD 2008) sostiene 
que el desarrollo de la capacidad es el proceso mediante el cual los individuos, grupos, 
organizaciones, instituciones y sociedades incrementan sus habilidades para realizar 
funciones esenciales, resolver problemas, definir y lograr objetivos, entender y responder a 
sus necesidades de desarrollo en un contexto amplio y de manera sostenible. Según esta 
definición permite que los estudiantes fortalezcan y mantengan las competencias 
necesarias para establecer y alcanzar sus propias metas de desarrollo a lo largo del tiempo.  
Es importante resaltar que el Minedu desde hace algunos años emprendió la tarea de 
actualizar el currículo para responder a las demandas de la sociedad del siglo del siglo 
XXI. En este marco se realizaron consultas a diversos actores, en diferentes mesas de 
trabajo y de forma descentralizada. Estos aportes permitieron que el currículo Nacional 
vaya tomando forma de manera progresiva y se convierta en un reflejo del deseo de todos 
los peruanos para que la educación contribuya a la formación de ciudadanos activos y 
comprometidos con el desarrollo sostenible de su país. 
Tal es así que en el área de Ciencia,  Tecnología y Ambiente se han propuesto 
competencias que conllevan al desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras 
sociedades. Cada competencia lleva un conjunto de capacidades que permiten desarrollar 
en los estudiantesde los diferentes grados habilidades y destrezas que faciliten identificar y 
generar alternativas de solución a problemas ambientales de su entorno y así mejorar su 
calidad de vida.  
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Para garantizar que el desarrollo de capacidades sea eficaz, se requiere construir 
compromiso político y lograr el patrocinio del desarrollo de capacidades entre los actores 
claves, e incorporarse el desarrollo de capacidades a las prioridades nacionales.También es 
importante resaltar que la gestión adecuada de los residuos sólidos que se producen en las 
Instituciones Educativas. 
 La formación de hábitos y valores ligados a la conservación del ambiente y ciudades 
sostenibles. 
La aplicación del enfoque ambiental de forma transversal en las áreas curriculares, 
desarrollando el conocimiento en el tema, la reflexión crítica y la toma de decisiones que 
favorecen el cuidado del suelo, aire, agua, biodiversidad y consumo responsable. 
2.2.3 Programa de reciclaje. 
En nuestro país uno de los problemas ambientales que afectan la salud, no solo tienen 
que ver con la falta de habilidades de las autoridades para proteger el entorno, como el 
inadecuado manejo de la basura, la deficiente administración de los recursos naturales, 
entre otros, sino también con las actitudes y comportamientos de cada uno de los 
individuos en la comunidad. Las actitudes ambientales son las opiniones que se tiene 
acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 
comportamientos proambientales que realiza una persona, de forma individual o en un 
escenario colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. Entre los problemas más 
frecuentes que se aprecia es el problema de la basura, esto surge con el acelerado avance 
de la ciencia y la tecnología y el incremento de la población. En las diversas calles, plazas 
se observa el amontonamiento de desperdicios de corta y larga duración que genera un 
problema social, deteriorándose una serie de trastornos en la salud y bienestar de la 




La basura es uno de los medios de contaminación del ambiente; por esto se hace 
necesario el establecimiento de los llamados rellenos sanitarios, como lugares 
especialmente fijados para servir de depósito de todos estos desechos. 
Santiago (2008) afirmó que el problema de la basura no proviene solo de su 
composición, de qué es lo que se tira, sino también de su concentración, es decir de la 
acumulación en puntos concretos que impide que sean eficaces los mecanismos que la 
naturaleza tiene para su integración y reciclaje. 
El manejo de los residuos sólidosha sido un problema durante décadas en la mayoría 
de los países principalmente por la falta de espacio. La declinación en la capacidad de los 
vertederos, la sobre explotación de materiales vírgenes y la presencia de sustancias tóxicas 
en los productos descartados, incentivan a quienes promueven acciones relacionadas con la 
reducción. Aquí se busca que los productos contengan la mínima cantidad de materiales y 
contaminantes.  
Esto es responsabilidad de fabricantes y público en general. Para los fabricantes, 
reducir la toxicidad o la cantidad de productos descartados involucra actividades anteriores 
a la compra, uso y descarte de tales productos, reduciendo toxicidad significa eliminar o 
sustituir con materiales más benignos las sustancias que presentan riesgos al ser 
descargadas como residuo. Reducir la cantidad puede significar cambiar el diseño de un 
producto para generar menos residuos sólidos.  
En el estudio del ambiente hay que tomar en cuenta lo que es el ambiente y el porqué 
de la importancia de su saneamiento. El ambiente está formado por las condiciones 
naturales en las cuales nos desenvolvemos. Los elementos que integran esas condiciones 
naturales son el aire, el agua, los suelos y la vegetación. A estos elementos se le agregan 
los que el hombre aporta, como son las edificaciones, las calles, las plazas, las autopistas, 
los parques, los establecimientos industriales, etc.  
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El estudio ambientalconsiste en el mantenimiento de los elementos del ambiente 
(tanto naturales como aportados por el hombre) en condiciones aptas para el desarrollo del 
ser humano tanto en lo individual como en lo colectivo. La importancia del cuidado de 
lambiente se puede puntualizar en las siguientes razones, el hombre necesita área suficiente 
para vivir y para la realización de sus actividades; por ello, es negativo que haya un 
ambiente congestionado, superpoblado, de hacinamiento, para el mantenimiento de la 
salud es indispensable que el ambiente tenga siempre suficiente aire puro, no contaminado. 
Deben mantenerse suficientes áreas verdes y cuidar de la vegetación en beneficio del 
desarrollo normal de nuestras actividades. Estas áreas contribuyen a la purificación del 
ambiente. El aseo, tanto en el domicilio como en las ciudades y poblados en general es 
básico para la conservación de la salud. 
2.2.3.1 Definición de programa. 
El Programa dereciclaje es un proceso que consiste reducir al mínimo los desechos 
que la sociedad de consumo ha descartado y reutilizar al máximo dándole un nuevo valor a 
fin de que pueda ser reutilizado en la fabricación o preparación de nuevos productos, que 
no tienen por qué parecerse ni en forma ni aplicación al producto original. 
Diaz (2015) sostiene que los  programas o  proyectos  son un  conjunto de 
actividades articuladas entre sí, con el fin de generar productos, servicios o comprensiones 
capaces de resolver problemas, o satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los 
recursos y el tiempo asignado. Los cuales deben ser planificados ante la necesidad de un 
problema, escuchar la opinión de los participantes, negociar compromisos, evaluar la 
eficacia del programa y generar soluciones a corto, mediano y largo plazo.  
 Por otro lado, también podemos decir que el programa dereciclaje es una de las 
formas de aplicar actividades que permitan generar alternativas utilizadas para la reducción 
del volumen de los residuos sólidos generados por la sociedad. Este proceso consiste en 
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volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros 
productos o refabricar los mismos. Como por ejemplo metales, el vidrio, el plástico, el 
papel, el cartón y otros. 
Así lo sostiene Leiva (2000). Donde afirmo que el programa de reciclaje incluye la 
recuperación de papel periódico, papel de oficina, cartón, latas de aluminio, vidrio, 
plásticos y otros materiales. Estos materiales son necesarios acumularlos en los 
contenedores instalados para tal fin, los cuales deberán ser recolectados periódicamente.  
Adicionalmente a las actividades de reciclaje, el reto del programa es que se 
reduzcan los volúmenes de residuos sólidosen la fuente donde se generan. A lo que hay 
que agregar el rehusar y el comprar materiales reciclados.  
Por su parte Sáez y Urdaneta (2014, p.6) manifestaron que en vez de desechar las 
latas, botellas, papeles y cartones, podemos recolectarlos y venderlos a las instituciones 
recicladoras, con esta acción aparte de obtener beneficios económicos que pueden 
ayudarnos dentro de nuestra comunidad, estamos contribuyendo al mantenimiento y 
descontaminación de nuestro ambiente. 
Por lo tanto, el programa de reciclaje incorpora actividades y técnicas que permitan 
reducir la contaminación en nuestro medio y mejorar así la calidad de vida de los 
estudiantes y la población en general. Porque es un proceso que incluye a todas aquellas 
acciones destinadasa difundir y promover elementos ambientales como parte de una 
estrategia para formar ciudadanos ambientalmente responsables y mejorar su calidad de 
vida.Consultores Green Marketing (2017, p.2) afirmó que los programas de reciclaje tienen 
como finalidad establecer e inculcar los hábitos necesarios para realizar la correcta 
segregación de residuos sólidos y poner en práctica el reciclaje en las oficinas de su 
empresa u organización. Asimismo, el Programa tiene como objetivo construir y 
desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental entre sus colaboradores. Nuestra 
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intervención garantiza alcanzar el éxito y lograr resultados concretos mediante la 
implementación de diversas acciones de mediano y largo plazo. 
Es de extrema importancia planificar programas de reaprovechamiento de residuos 
sólidos ya que permite controlar eficazmente la producción, el almacenamiento, el 
tratamiento, el reciclado y la reutilización, el transporte, la recuperación y la eliminación 
de los desechos sólidos y que esto precisa de la cooperación y participación activa de la 
comunidad internacional, los gobiernos y la industria. 
Zepena (1997 p.68)  afirmó que el programa de reaprovechamiento de residuos 
sólidos debe ser considerado como un componente técnico de igual importancia a la 
identificación del mercado. Normalmente todos los programas de reaprovechamiento 
tienen elementos comunes, pero en general están determinados por las condiciones locales. 
En este contexto, la investigación es fundamental para tener conocimiento sobre la 
audiencia, si se pretende mejorar o cambiar la conducta poblacional. 
Asimismo, también propone que los programas de reciclaje permiten prevenir y 
reducir al mínimo los desechos y aumentar en la medida de lo posible la reutilización y el 
reciclaje de materiales alternativos que no dañen al medio ambiente, con participación de 
los gobiernos locales y regionales y todos los interesados, con el objetivo de minimizar los 
efectos adversos sobre el medio ambiente y mejorar la eficiencia de los recursos, prestando 
asistencia financiera, técnica y de otra índole a los países en desarrollo. 
Por su parte, Ruiz (2005) sostuvo que para conseguir la participación de los 
pobladores en los programas de reciclaje, se debe incrementar la concientización respecto 
de otros aspectos interrelacionados con la gestión de residuos sólidos. Hoy en día 
cualquiera que lea un periódico,escuche la radio o vea la televisión puede tener una idea 
sobre el reciclaje, esto facilita el trabajo de concientización ya no es necesario explicar que 
es reciclaje, la tarea ahora consiste en especificar el mensaje ambiental general. Es 
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necesario resaltar la necesidad de proteger el medio ambiente y para ello hay que enseñar a 
la comunidad lo que puede hacer para colaborar. En la ejecución de un programa para 
desarrollar actividades que posibiliten un reciclaje en una comunidad, se debe tener en 
cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
- La composición de residuos. 
- Disponibilidad de mercado para la materia recuperada. 
- La economía de región. 
- El clima político de la comunidad. 
- La participación de la comunidad. 
2.2.3.2 Reciclaje. 
El reciclaje es un proceso que tiene por objeto de recuperar de forma directa o 
indirecta de los componentes que contienen los residuos urbanos y rurales. 
Mediante el reciclaje se puede recuperar los desechos sólidos al fin de reintegrarlos 
al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como materia prima para nuevos 
productos, con lo que podemos lograr varios beneficios económicos, ecológicos y sociales. 
En muchos países, la relación entre los precios de los materiales reciclables y la 
mano de obra es tal que el reciclaje es económicamente rentable. Con el reciclaje, se 
pueden recuperar materiales y, por consecuencia, economizar materia prima, energía y 
agua necesarias para la producción de nuevos materiales y bajar la contaminación 
ambiental.  
Desde hace mucho tiempo el reciclaje ha sido practicado por industrias 
estadounidenses, alemanas, japonesas, canadienses, danesas, francesas, y de otros países 
del primer mundo desde hace más de 25 años. En Alemania, el país productor de mayor 
cantidad de basura en Europa, las leyes obligan a las industrias a reciclar parte de sus 
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desechos.Como el proceso es muy costoso, las industrias están luchando por conseguir que 
parte de ese costo sea pagado por el consumidor. 
El reciclaje exige varias condiciones, entre otras, los materiales deben estar limpios y 
separados del resto de la basura, los proveedores deben garantizar un mínimo del producto 
reciclable y este tiene que ser entregado a plazos fijos. El no cumplimiento de esas 
condiciones eleva el costo del reciclaje.  
En la mayoría de los países industrializados la separación de objetos, primera etapa 
en el proceso de reciclado, comienza en el hogar. En sitios estratégicos como mercados, 
supermercados, centros comerciales, y en centros educativos tanto privados como 
nacionales. Estas personas depositan los residuos sólidos que generan en depósitos 
establecidos como para botellas de vidrio, latas de aluminio, papel, plástico y materia 
orgánica. 
Por medio de la técnica de reciclaje propuesta en el programa economizamos 
recursos directos, e indirectos tales como agua, energía (electricidad) y otros, además se 
contribuye a descontaminar el ambiente. Sostiene que cada persona debe tener presente el 
cambio de hábitos de consumo, disminuir la contaminación de ríos, mares, lagos, y 
reemplazar cada árbol que tale para mantener equilibrada la naturaleza.  
Por otro parte,  a través de la práctica de reciclaje podemos ayudar a resolver muchos 
de los problemas creados por la forma de vida moderna. Como se pueden salvar grandes 
cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se 
utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los árboles, también pueden 
ser salvados. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. 
Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2  y,  por lo tanto, 
habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. 
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La mayoría de los residuos sólidos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino 
finales el vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos sanitarios son cada vez más 
escasos y plantean una serie de desventajas y problemas. En ello el reciclar se convierte en 
una buena alternativa, ya que reduce los residuos sólidos, ahorra la energía y protege el 
medio ambiente. La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o rehúso de materiales 
provenientes de residuos sólidos. De importancia en el proceso de reciclaje es que el 
procedimiento comienza con una separación. Desde un puntode vista de eficiencia del 
rendimiento de estos sistemas de separación favorece que se haga una separación en el 
origen. La Revista Ambiental (2011) sostuvo que la producción de residuos sólidos 
domésticos es una variable que depende básicamente del tamaño de la población y de sus 
características socioeconómicas. 
Durante la práctica de reciclaje es necesario separar aluminio, vidrio, papel, plástico 
y materia orgánica en todo aquello que desechamos y que conforma nuestros desperdicios 
o basura. 
Y también con esto contribuimos a:  
- Disminuir la contaminación,  
- Ahorrar energía,  
- Ahorrar recursos,  
- Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos,  
- Evitar la reforestación y para mayor comodidad reducir el 80% del espacio que 
ocupan los desperdicios al convertirse en basura,  
- Disminuir el pago de impuestos por recolección de basura, 
- Ayudar a que la recolección sea más fácil. 
Teniendo en cuenta la composición media de nuestros residuos, se puede afirmar que 
anualmente tiramos a la basura miles de toneladas de metales, de vidrio, de papel y cartón 
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y otras tantas de materia orgánica, cifras que representan porcentajes muy importantes de 
la producción de dichos materiales. 
En algunos países su legislación prohíbe que productos como botellas, latas y 
residuos de jardín acaben en el vertedero. Otro factor importante son las facilidades que se 
dan para desarrollar programas de reciclaje. La cultura y la pobreza juegan un papel 
importante en la reutilización de los materiales. Otra forma práctica de realizar el reciclaje 
es a través del compostaje que proporciona acondicionadores que enriquecen el suelo y que 
la mayoría de los residuos sólidos terminan en basura cuyo destino final es el vertedero o 
los rellenos sanitarios que reduce y protege el medio ambiente, siempre y cuando a la 
basura se le dé un tratamiento técnico, realizado por expertos. 
Otro caso interesante es el reciclaje practicado por industrias estado unidenses, 
alemanas, japonesas, canadienses, francesas, y de otros países hace más de 20 años. Tal el 
caso de Alemania, país productor de la mayor cantidad de basura en Europa, cuyas leyes 
obligan a las industrias a reciclar gran parte de sus desechos. En otras regiones de países 
que han alcanzado el nivel de industrializados, la basura es separada donde se produce, ya 
sea en el hogar, las oficinas, en los laboratorios o en instituciones educativas, reducen los 
costos y tiempos de separación. En muchos lugares existen receptorias de basura de vidrio, 
de hule, de plástico, aluminio o de papel. De esta manera se acelera el proceso de 
recuperación de la materia, es así que el reciclaje exige diversas condiciones, por ejemplo, 
los materiales deben estar limpios y separados del resto de la basura; los proveedores 
deben garantizar un mínimo del producto y este tiene que ser entregado a plazo fijo. El no 
cumplimiento de esas condiciones eleva el costo del reciclaje. Los productos de mayor 
demanda para ser reciclados se clasifican en celulósicos como papeles y cartones; fibras 
textiles de algodón, seda y lino; vidrio, plásticos y metales como aluminio y hierro. 
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2.2.3.2.1 Reciclaje de papel. 
El papel es una materia que está continuamente presente en nuestras vidas, de hecho 
su consumo suele ser referenciado como un indicador del nivel de vida de muchos países. 
Sin embargo, el desarrollo y prosperidad de un país también puede medirse en su 
capacidad para degradar el medio ambiente a través de los procesos de fabricación del 
papel y posterior vertidos de los productos químicos residuales. El consumo del papel sin 
asegurar el desarrollo sostenible concluye generalmente con áreas de bosques devastados 
por la tala, y una producción de residuos que no retornan al ciclo productivo. Por ello, la 
tasa de consumo de materiales con origen en las celulosas nos obliga a prestar una especial 
atención al reciclaje de estas materias. 
El papel reciclado es aquel que en su fabricación entra exclusivamente como materia 
prima el papel usado y recuperado, ejemplo: periódicos, revistas, cartones, impresos, etc. 
El papel ecológico es aquel que no ha sido blanqueado mediante productos químicos 
basados en el cloro. El reciclado de papel debe cumplir por ejemplo para la impresión y 
escritura como mínimo, un 90% en peso de fibras de recuperación. Además, no se debe 
mezclar con papel sucio, pañuelos desechables, papel de aluminio, papel de fax, papel 
engomado, plastificado, encerado, etc. Para la fabricación de una tonelada de papel se 
utilizan entre 200 mil y 700 mil litros de agua. El consumo de papel a escala  mundial es 
sumamente grande; por ejemplo, en 1988 se utilizó solo en España casi 21 millones de 
toneladas y en 1995 la cantidad fue de casi 29 millones de toneladas. 
El papel reciclado tiende a ser excesivamente grisáceo y resulta inadecuado para una 
impresión de buena calidad. Para obtener un papel blanco es oportuno recurrir al 
"ecológico" (siguiendo el modelo alemán) que es una sapiente mezcla de materia prima 
nueva y materia prima reciclada. De este modo,  se evita recurrir al desentintado (blanqueo 
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del papel reciclado) que crea grandes problemas para eliminar el residuo "sumamente 
tóxico". 
2.2.3.2.2 Reciclado de plásticos. 
El reciclado de las botellas de plástico cada día que pasa es más importante. En un 
principio el gobierno trataba de convencer a diferentes industrias para que hicieran fábricas 
de reciclaje de este material. En cambio ahora el reciclado aumenta cada día debido a que 
su costo equivale 2/3 del elaborado con materias primas. 
En el mercado de todo el mundo existen cincuenta diferentes formás de plástico. El 
polietileno, plástico empleado para envases de refresco es uno de los tipos de plástico 
reciclado en mayor cantidad. De polietileno reciclado son fabricados actualmente 
alfombras, partes de automóvil y pelotas para tenis. 
La separación de plásticos diferentes es costosa, muchos de los productos, entre ellos 
las botellas que contienen salsas, tienen de cinco a seis capas de plásticos distintos y para 
obtener un nuevo producto, de alta calidad, es necesario utilizar cada tipo por separado. 
Por otro lado, cada vez se descubren nuevas aplicaciones para el plástico reciclado: 
envases para refrescos, ganchos para colgar ropa, juguetes etc. y un reciclaje adecuado, en 
primer término disminuye costos de producción, pero fundamentalmente, contribuye al 
saneamiento del medio ambiente. 
2.2.3.2.3 Reciclaje de materia orgánica. 
La materia orgánica (restos de comida, pasto, bagazo, etc.) puede depositarse en 
recipientes tapados, durante varias semanas, procurando voltearla periódicamente. Una vez 
que se ha degradado, se puede combinar con tierra y obtener así un compuesto muy 
nutritivo para las plantas. El manejo de la materia orgánica en descomposición es un 
recurso que se explota más cada día. Esta materia produce importantes cantidades de gas 
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metano, que en algunas aldeas está siendo utilizado en un programa piloto sustituyendo 
combustibles para cocinar y producir energía eléctrica. El calor que genera la fermentación 
y descomposición de la materia orgánica se utiliza para mantener el calor en ciertos 
hogares, como parte de programas innovadores de energía alternativa. 
Aguilary Salas (1998) sostuvieron que los desechos de origen animal o vegetal 
requieren un tratamiento especial porque proporcionan nutrientes valiosos necesarios para 
el crecimiento de nuevas plantas y animales, pero también porque, a menudo acarrean 
organismos patógenos que son potencialmente trasmisores de enfermedades. 
Los minerales que contienen la materia orgánica son esenciales para la continuación 
del ciclo vital;pero la vida urbana ha quitado este hecho, tanto de nuestra conciencia como 
de nuestro comportamiento cotidiano. No obstante, aun cuando se viva en la ciudad, se 
puede desarrollar una actitud positiva para manejar los desechos orgánicos. En las ciudades, el 
uso de sanitarios está generalizado; esto trae consigo varias consecuencias poco ecológicas, 
pues son degradantes del ambiente. En primer lugar, el uso de sanitarios tal y como hoy los 
conocemos, significa un derroche de agua potable, lo cual contribuye a que ésta se traiga a 
las ciudades de lugares cada vez más lejanos y se incremente los costos por un lado, y se 
deje a considerables sectores de la población sin el líquido vital para la vida. 
La conversión de la composta es un abono utilizado como fertilizante orgánico para 
los cultivos, que se elabora a partir de restos de frutas, verduras, comida, pastos, bagazo 
entre otros; se deposita en recipientes tapados, durante varias semanas, procurando voltear 
periódicamente, una vez que se ha degradado, se combina con tierra y se obtiene un 
compuesto muy nutritivo para las plantas. Por otro lado, el manejo de materia orgánica en 
descomposición es un recurso que se explota cada día más en distintos lugares. Esta 
materia produce importantes cantidades de gas metano, que en algunos lugres esta siendo 
utilizadocomo combustible para cocinar y producirenergía eléctrica. 
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2.2.3.3 Manejo de residuos solidos. 
La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su 
manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se 
han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de 
producción y consumo. La basura no solo genera una desagradable imagen en los campos 
y las ciudades, sino que contaminan el suelo, el agua, el aire y para su confinamiento 
ocupan grandes espacios por lo que se ha convertido en un problema social y de salud 
pública. 
En este sentido, Aguilar y Salas (1998, p. 20) manifestaron que los residuos sólidos, 
son aquellos productos o sub productos ensólido o semi sólido que ya no se necesita, pero 
el cual puede ser reaprovechado,los cuales han pasado por un proceso de fabricación, 
transformación uso y consumo donde su propietario lo destina al abandono, y que por lo 
general por sí solos carecen de valor económico. 
Asimismo,  las actividades comerciales y productivas en nuestros días enfrenta 
múltiples complicaciones en el manejo adecuado de los residuos que generan, esta crisis es 
resultado de la inadecuación entre el actual sistema económico-social con la naturaleza, ya 
que, por una parte, explota y genera cantidades de residuos en los procesos de producción-
consumo más allá de los límites que puede absorber por resiliencia propia el Planeta, 
provocando una creciente contaminación, dado que muchos de estos residuos tienen 
características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológica 
infecciosas o irritantes representan un peligro para la salud y los ecosistemas en general.  
Por ello,  el “manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” busca 
generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada 
generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su manejo 
inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han 
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acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de 
producción y consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a 
materiales que comúnmente son desechados como “basura”. 
El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de 
corresponsabilidad tanto de las autoridades ambientales, de los entes territoriales y de la 
comunidad. Con el único fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente, con todos sus 
recursos naturales, renovables que se encuentran a disposición de los seres vivos que 
habitan el planeta. 
Es importante resaltar que la Ley General de los Residuos sólidos el marco 
conceptual para que el Estado peruano a través de las políticas públicas y la participación 
ciudadana desarrollen acciones para preservar y respetar el ambiente. 
Clasificación y manejo de residuos sólidos de acuerdo con los estándares de calidad: 
Residuos reciclables: 
Papel y cartón, papel blanco, periódico, revistas, botellas de gaseosa y agua, envases 
de productos de limpieza, empaques de paquetes de colaciones, bolsas de empaques, latas 
de gaseosa y cerveza y enlatados sin residuos 
Residuos no reciclables: 
Papel carbón, mantequilla, higiénico, de cocina, celofán, encerado, parafinado, 
satinado, y aluminio, películas metálicas, plásticas, baterías, aerosoles, bombillos, lámparas 
de neón, pantallas de televisión, recipientes refractarios y vidrios de seguridad. 
2.2.3.4 Ley general de ambiente. 
Según la Ley General de Residuos Sólidos del Perú No 27314, los residuos sólidos 
son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido de los que su generador 
dispone, o esta obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional 
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o de los riesgos que causan a la salud y al ambiente, para ser manejados a través de un 
sistemaque incluye un conjunto de procesos. 
La gestión y manejo de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo 
integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 
políticas, planes programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y 
manejo de residuos sólidos. 
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los 
residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones e 
impactos negativos a la salud humanay el ambiente. 
Esta ley se da a través de lineamientos políticoscomo desarrollar acciones de 
educación y capacitación, minimización de volúmenes y peligrosidad. Desarrollando 
técnicas y métodos para su reaprovechamiento, tratamiento y manejo adecuado de los 
residuos sólidos. También involucra a la población civil y al sector privado en el manejo de 
residuos sólidos a través de la aplicación de programas y estrategias que contengan 
variables económicas, sociales, culturales, sanitarias y ambientales. 
Tomar acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático. Promover 
el manejo selectivo de residuos sólidos y admitir su manejo cuando no se generen riesgos 
sanitarios o ambientales significativos. Así mismo,  promover la iniciativa y participación 
activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado en el manejo de los 
residuos sólidos. 
El manejo de residuos sólidos es parte integral de la evaluación del impacto 
ambiental y los programas de adecuación de manejo ambiental. 
El manejo de los residuos sólidos es parte integrante de los programas de adecuación 
y manejo ambiental. 
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3. De establecimientos de salud. 
4. Industriales. 
5. De limpieza pública. 
6. Construcción civil. 
7. Agrícolas 
8. De instalaciones especiales 
En el contexto de la Ley, se considera residuos peligrosos a todos aquellos residuos, 
que por sus características o el manejo al que son sometidos o van a ser sometidos, 
representan riesgos significativos para la salud o el ambiente, como la corrosividad, 
inflamabilidad, reactividad, explosivilidad, toxicidad o patogenecidad. 
2.3 Definiciones de Términos Básicos 
Actitud ambiental. Evaluación positiva o negativa sobre un objeto de actitud, en 
este caso, sobre un aspecto determinado del medio ambiente. Generalmente, las actitudes 
hacia el medio ambiente o actitudes ambientales, son utilizadas como índices de la 
preocupación o conciencia ambiental. 
Aprovechamiento de los residuos. Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar 
el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 
reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía. 
Basura. Dos o más desperdicios que revueltos entre sí provocan contaminación, 
enfermedad, pérdida de recursos naturales. 
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Basurero. Sitio o terreno donde se disponen residuos sólidos, sin que se adopten 
medidas de protección del medio ambiente. 
Capacidad. Conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para 
desempeñar una determinada tarea. 
Conciencia ambiental. Conjunto de valores, actitudes, creencias y normas que 
tienen como objeto de atención el medio ambiente. 
Conducta ambiental. Es aquella acción que realiza una persona, ya sea de forma 
individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los recursos naturales 
y dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente. 
Competencia. Es el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los 
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos.  
Conservación. Gestión planificada y dirigida a la protección de un recurso natural 
para prevenir la exposición o destrucción del mismo. 
Contaminación. Introducción al medio ambiente de desechos u otros materiales que 
resulten directa o indirectamente de actividades humanas, que tengano puedan tener 
efectos perjudiciales sobre él mismo. 
Desperdicios especiales. Residuos que poseen algún contenido peligroso o toxico en 
pocas cantidades. Ejemplo: baterías, aceite usado, neumáticos, pesticidas, botellas de 
plásticos, equipos con algún contenido de mercurio, etc. 
Educaciónambiental. Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 
con el objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar 
las interrelaciones entre el hombre, la cultura y el medio biofísico. 
En inicio. Es cuando el estudiante esta empezando a desarrollar los arendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención.  
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En proceso. Es cuando el estudiante está en proceso de lograr su aprendizaje, para lo 
cual requiere el acompañamiento de un tutor durante el tiempo responsable para lograrlo.  
Logro destacado. Es el desempeño optimo que evidencian los estudiantesal diñear y 
construir alternativas de solucion tecnológica basados en los conocimientos científicos y 
satisfactorios en las actividades propuestas. 
Logro previsto. Es cuando el estudiante evidencia el logró de su aprendizaje en un 
tiempo programado.  
Material reciclable. Materiales de los residuos sólidos son potenciales de ser 
procesados y rehusados como materia prima para la elaboración de otros productos. 
Material recuperable. Material que ha sido desviado del flujo de los residuos con 
fines de reciclaje; reutilización o compostaje. No incluye residuos de manu-factura que 
regresan al proceso industrial de la fabricación. 
Productos reciclados. Son aquellos que se fabrican con materiales reciclados o 
componentes de productos en desuso. 
Productos reciclables. Son aquellos que se fabrican para ser reciclados al final de su 
vida útil.  
Prototipos. Un prototipo es una representación fácilmente ampliable y modificable 
de un sistema planificado, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de 
entradas y salidas 
Reaprovechamiento. Es una separación, es decir la capacidad de devolver esos 
materiales al comercio. Debe haber un mercado para estos materiales para que tenga lugar 
el reciclaje. 
Reciclaje. Es el proceso mediante el cual los materiales son recuperados de la 
corriente de los residuos sólidos, separados, procesados y rehusados en forma de materia 
prima para fabricar el material o producto. 
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Residuos domésticos. Son todos los materiales desechados en las residencias o 
aquellos desechos que no necesariamente provienen del hogar, pero cuyas características se 
asimilan a las del material residencial. 
Residuos orgánicos. Desecho biodegradable (se descompone naturalmente), tienen 
la propiedad de poder desintegrarse rápidamente transformándose en otra materia orgánica. 
Reutilización de los residuos sólidos. Se refiere al uso, en más de una ocasión, de 
artículos con el propósito de dar utilidad para otro uso. No requiere procesamiento previo, 
Valores. Principios guía en la vida de las personas que son considerados de suprema 
importancia. 
Valores sociales / altruistas. Son aquellos principios guía en la vida de las personas 













Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la competencia diseñar y 
producir prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en los estudiantes 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y Albornoz. Chosica 
-  2018. 
3.1.2 Hipótesis especificas. 
HE1. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de plantear 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en los 
estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica - 2018. 
HE2. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de diseñar 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno  en los 
estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica en - 2018. 
HE3. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de implementar 
y validar la alternativa de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno  en 
los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz Chosica -  2018 
HE4. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de evaluar la 
eficacia de la alternativa de solución para resolver problemas de su entorno en los 
estudiantes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I.E. Josefa Carrillo y 




3.2.1 Variable independiente. 
- Programa de reciclaje 
Definición conceptual. Zepena (1997) afirmó que el programa de reciclaje debe ser 
considerado como un componente técnico de igual importancia a la identificación del 
mercado. Normalmente todos los programas de reciclaje tienen elementos comunes, pero 
en general están determinados por las condiciones locales. En este sentido, es necesario 
que tomemos conciencia y nos esforcemos para preservar, y restaurar nuestro ambiente. 
Definicion operacional: se ha diseñado el programa de reciclaje de diez sesiones de 
aprendizajes, cuyos indicadores se observa en la tabla1.  
3.2.2 Variable dependiente. 
Definición conceptual. Desarrolla la competencia diseñar y producir prototipos 
tecnológicos para resolver problemas de su entorno. 
Mediante el desarrollo de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos 
para resolver problemas de su entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente es 
fundamental porque permitirá despertar el interés en los estudiantes en el manejo adecuado 
de los residuos sólidos para resolver problemas de su entorno y a su vez generar una 
conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada generación de 
residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de 
los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos 
años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y consumo. 
Definicion operacional:  Se ha operacionalizado la variable de desarrollo de la 
competencia diseñar y producir prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno, como se observa en la tabla 1, donde se aprecia que tiene cuatro  dimensiones.   
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 








- Despertar el interés de los estudiantes 
en la práctica de reciclaje. 
 





























































- Participación en campañas para el 
consumo y practica de reciclaje. 
 
 









- Inadecuada disposición de los residuos 













2. ¿Tienes conocimiento de que residuos solidos 
puedes reciclar?. 
 
3. Estás de acuerdo que tus profesores te enseñen a 
reciclar la basura de tu colegio. 
 
 
4. ¿Consideras  que la practica de reciclaje es 
importante? 
 
5. Alguna vez has participado con tus compañeros en 
proponer alternativas de solución frente al problema 
de la basura.  
 
6. El incremento de la contaminación y la progresiva  
degredacion del ambiente purde ser perjudicial para 











- Propuestas  de alternativas de solución 
frente al problema de la basura.  
 
- Precisar medidas adecuadas que permitan 
hacer un manejo óptimo de los residuos 
sólidos. 
 
7. Alguna vez has participado con tus compañeros  en 
proponer alternativas de solución frente al problema 
de la basura.  
8. ¿Crees tu que si se toman  medidas de prevención se 
















- Transportar los residuos sólidos desde el 
lugar de acumulación hasta el 
almacenamiento. 
- Consume productos envases retornables. 
 
- Conocimiento y clasificación de los 
residuos sólidos desde la fuente.  
 
- Aplicación de técnicas para la práctica de 
reciclaje. 
- Uso de materiales reciclables 
9. ¿Sabes a dónde van los residuos sólidos de tu 
colegio? 
 
10. ¿Tienes conocimiento de qué residuos sólidos 
puedes reciclar? 
 
11. ¿Te gustaría que tus profesores te enseñen a reciclar 
la basura de tu colegio? 
12. ¿Te gustaría que te enseñen a reciclar y separar la 
basura en botellas de plásticos, papeles y materia 
orgánica? 















de solución  
 
- Diseñar  y construir objetos de  los residuos 
sólidos desechados. 
 
- Importancia de los medios de 
comunicación en la práctica de reciclaje. 
 
- Actividad para el tratamiento de reciclaje. 




- Distribución de tachos de basura en el 
patio.  
- Contruye los  contenedores de residuos 
solidos con teriales reciclablos. 
- Deterioro de las áreas verdes. 
- Excesivo arrojo de desperdicios al patio de la 
Institución Educativa 
14. ¿Cuándo veo a alguien tirar la basura me dan ganas 
de llamarle la atención? 
15. ¿Cuándo tiro el papel y las botellas de plástico en 
los contenedores selectivos me hace sentirme mas 
responsable? 
16. El incremento de la contaminación y la progresiva 
degradación del ambiente puede ser perjudicial para 
la salud. 
17. De los residuos sólidos que se genera en tu colegio, 
¿Cual de ellos reciclarías primero? 
 
18. ¿Crees tú que los tachos de basura distribuidos en tu 
colegio son suficientes? 
19. ¿crees tú que contruyendo maceteros de botellas de 
plasticos se mejoraría el ambiente? 
20. Los desechos orgánicos generados en tu colegio 
sirven para preparar compost.  
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21. ¿Te gustaría implementar las áreas verdes de tu 
colegio mediante el reciclaje de botellas de 
plásticos? 
22. Piensas que los proyectos de reciclaje de residuos 
solidos pueden ayudar a mejorar el ambiente.  
 
23. Estás convencido que el uso de materiales 
reciclables disminuye la contaminación. 
Evaluar la 
eficiencia de la 
alternativa de 
solución. 
- Participa en talleres de concientización: 
Juegos ecológicos. 
- Cuida las áreas verdes 
-  No arroja papeles ni desperdicios al suelo. 
-     Acciones dentro y fuera de la escuela para 
valorar el ambiente. 
-  
24. ¿Crees tu que la instalación de los cercos 
perimetricos de botellas de plasticos es una 
alternativa de solución al problema ambiental de tu 
colegio? 
25. ¿Cuándo practico con mis compañeros los juegos 
ecológicos, me identifico más con el ambiente? 
26. ¿Crees que el cuidado de las plantas ayuda a 
conservar el ambiente? 
27. ¿Crees tu que el comportamiento y las actividades 
humanas favorecen  la conservación del ambiente? 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo. Porque se centra 
fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los 
fenómenos, tal como lo describe (Gomes,2006, p. 121) en el que la recolección de datos es 
equivalente a medir.  
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es experimental, basada en el desarrollo de la competencia 
diseña y produce prototipos tecnológicos donde el investigador manipula y controla una o 
más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de las variables y su 
efecto en las conductas observadas.  
4.3 Diseño de Investigación 
El diseño corresponde a una investigación cuasi-experimental del tipo de grupo no 
equivalente como lo  fundamentan Cambell y Stanley (1963), el cual comprende un grupo 
experimental y otro de control, a los cuales se les aplicó una preprueba antes de aplicar el 
programa de reciclaje y una posprueba al final de la aplicación del programa, cuyo 
esquema es el siguiente: 
Tabla 2. 





GE O1 X O2 







GE : Grupo Experimental. 
GC : Grupo Control. 
X : Tratamiento experimental. 
O1 : Prueba o medición previa al tratamiento experimental. 
O2 : Prueba o medición posterior al tratamiento experimental. 
El programa de reciclaje se aplicó solo al grupo experimental, el cual fue sometido a 
10 sesiones de clases durante un bimestre, estas  fueron desarrolladas de la siguiente 
manera: la primera sesión de aprendizaje fue definiendo y clasificando a los residuos 
sólidos, y se trabajó a través de lecturas reflexivas, fichas de trabajos y ticket de salida. 
Cada una de las sesiones planificadas de acuerdo con  los objetivos requeridos se aprecian 
en el apéndice C. 
El grupo control fue sometido al mismo número de sesiones de clase pero no se les 
aplicó el programa de reciclaje. Por lo que desarrollaron sus clases  de manera tradicional, 
consistiendo en sesiones expositivas, tareas y dictado. 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La población total de estudio estuvo integrada por 424 estudiantes del 1ro al 5to 
grado de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz. 
Tabla 3. 
Población de estudio 
Sección 
Grados 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
A 32 30 30 30 30 
B 32 30 30 30 30 
C 0 30 30 30 30 
Sub total 64 90 90 90 90 
Total 424 
Fuente: Nómina de Matrícula de los estudiantes de 1ero a 5to de secundaria de la Institución 





La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes del primer  año de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz (ver Tabla 4). 
Tabla 4. 
Muestra de estudio 
Sección 





1ro A - 32 
1ro B 32 - 
Fuente: Nómina de Matrícula de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 2019.  
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
La técnica utilizada para la recolección de datos consistió en la aplicación de una 
encuesta a ambos grupos antes y después de la aplicación del programa de reciclaje. 
El Objetivo del programa consistió en aplicar las actividades propuestas en el 
programa de reciclaje a fin de desarrollar la competencia diseña y produce prototipos 
tecnológicos para resolver problemas de su entorno y a través del cumplimiento de las 
capacidades contribuir a una adecuada gestión de los residuos sólidos  
Lugar de aplicación: en la I.E. Josefa Carrillo y Albornoz.  
Forma de aplicación: directa 
Duración de las sesiones de aprendizaje: 90 minutos 
Descripción del programa: con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz acerca de la importancia 
de reciclar, reusar y reducir la basura que se produce dentro y fuera de la Institución. Se 
aplicó el programa de reciclaje con la finalidad de desarrollar valores y cambios de actitud 




Guía de análisis documental. 
Ficha de observación al inicio del Programa. 
Test al inicio del Programa. 
Ficha de observación al finalizar el Programa. 
Test al finalizar el Programa. 
Ficha técnica del cuestionario. 
Nombre: Cuestionario sobre la identificación de un problema ambiental y el 
conocimiento del reciclaje.  
Autor:Marlene Peralta 
Administración:Individual. 
Tiempo de administración: entre 25 y 30 minutos, aproximadamente  
Ámbito de aplicación: Estudiantes de primero de secundaria. 
Objetivo:El presente cuestionario tiene por finalidad de evaluar el desarrollo de  la 
competencia  
 diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad.  
Descripción: El cuestionario consta de 27 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 
posibilidades de respuesta: (1) sí, (2) A veces, (3) no. Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que evalúa el programa de reciclaje son las siguientes: 
a. Plantea alternativas de solución.  b. Diseña alternativas de solución. c. Implementa 
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y valida alternativas de solución. d. Evaluar la eficiencia de la alternativa de 
solución.  
Tabla 5. 
Baremos sobre la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas 
de su entorno 
Nivel Escala de calificación 
vigesimal 
Descripción 
Logro destacado 18-20 Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos 
demostrando incluso un manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las 
actividades propuestas. 
Logro previsto 14-17 Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
En proceso 11 -13 Cuando el estudiante está en el camino a 
lograr los aprendizajes previstos para lo 
cual requiere acompañamiento durante 
un tiempo razonable para lograrlo. 
En inicio 0 -10 Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo 
de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención. 
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Los procedimientos que se emplearon en el trabajo de campo son los siguientes: 
Análisis documental. 
Se empleó fichas de observación de residuos sólidos, fichas de trabajos, lecturas de 
análisis y de resumen, recurriendo a fuentes directas (libros, manual de secundaria del 
Minedu, textos universitarios) e indirectas (artículos de revistas especializadas y otros 
como la Internet). 
Encuestas. 
Se utilizaron como instrumento el cuestionario (prueba o medición previa al 
tratamiento experimental, y prueba o medición posterior al tratamiento experimental), 
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recurriendo como informantes a los estudiantes de la Institución Educativa Josefa Carrillo 
y Albornoz.  
4.7 Tratamiento Estadístico de los Datos 
Prueba de normalidad. 
La distribución normal es una distribución de probabilidad que se representa 
gráficamente por la campana de Gauss, en la cual la mayor parte de los datos están en el 
centro (media), hay pocos datos que están en los extremos.  
Evaluar la normalidad de los datos se refiere a que si su distribución sigue la 
distribución normal. Si la distribución sigue una normal entonces se utiliza una prueba 
paramétrica para la inferencia o prueba de hipótesis, en caso contrario se utiliza una prueba 
no paramétrica. Para efectos de la prueba de normalidad se plantea las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos tienen una distribución normal. 
H1: Los datos no tienen una distribución normal. 
En la prueba de normalidad si el valor de significancia es menor que 0,05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa, es decir que 
los datos no tienen una distribución normal. 
Para evaluar la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk, 
calculada utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25.  
Según los resultados que se muestran en la Tabla 6, las variables de estudio no tenían 
distribución normal en todas las dimensiones, por lo cual se tomó la decisión de utilizar la 










Estadístico gl Sig. 
Programa de reciclaje 
(Posprueba) 
Grupo de control 0,941 32 0,080 Normal 
Grupo 
experimental 
0,906 32 0,009 No normal 
Plantea alternativas de 
solución (Posprueba) 
Grupo de control 0,974 32 0,623 Normal 
Grupo 
experimental 
0,968 32 0,445 Normal 
Diseña alternativas de 
solución (Posprueba) 
Grupo de control 0,915 32 0,015 No normal 
Grupo 
experimental 
0,829 32 0,000 No normal 
Implementa y valida 
alternativas de solución 
(Posprueba) 
Grupo de control 0,953 32 0,175 Normal 
Grupo 
experimental 
0,907 32 0,009 No normal 
Evaluar la eficiencia de 
la alternativa de 
solución (Posprueba) 
Grupo de control 0,919 32 0,020 No normal 
Grupo 
experimental 




Grupo de control 0,971 32 0,532 Normal 
Grupo 
experimental 
0,978 32 0,747 Normal 
Fuente. Resultados de SPSS aplicados a los resultados de la posprueba. 
U de Mann-Whitney. 
Cuando se comparan dos grupos independientes con datos que no tengan una 
distribución normal se utiliza la prueba de U de Mann Whitney. Esta prueba viene dada por 
la fórmula: 
𝑈 = min⁡(𝑈1, 𝑈2) 












U1 y U2 : Valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1  : Tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2  : Tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1  : Sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2  : Sumatoria de los rangos del grupo 2. 
En la prueba si el valor de significancia es menor que 0,05, entonces se rechaza la H0 






















Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
En términos generales, Hernández et al. (2014) afirmó que la validez es el grado en 
que un instrumento mide la variable que busca medir. (p.201).  
Para determinar la validez del instrumento se utilizó la técnica de Juicio de Expertos, 
para lo cual se contó con el apoyo de los investigadores de amplia experiencia en el campo 
educativo. En la Tabla 7, se muestra la valoración que aplicaron los expertos al 
instrumento, según la cual, 
Tabla 7. 
Opinión de Juicio de Expertos sobre el instrumento 
Experto Valoración 
Dra. Rafaela Huerta Camones 
Dra. Ligia I. R. Gutiérrez Deza 




Fuente: Informe de juicio de experto.  
5.1.2 Confiabilidad. 
La confiabilidad de un instrumento a ser medido se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales. (Hernández et al., 2014).  
La confiabilidad del instrumento se realizó utilizando la fórmula de Alfa de 
Crombach, debido a que los ítems tenían respuestas múltiples (politómicas). Los valores 
del coeficiente confiabilidad varia de 0 a 1, la interpretación del coeficiente de 





Interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad 
Coeficiente de confiabilidad Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Nota: Tomado de Ruiz (2002) y Palella y Martins (2003).  
Para el estudio de la confiabilidad se determinó una muestra piloto compuesta por 16 
estudiantes. Esta muestra piloto tenía características similares de la muestra. Según se 
observa en la Tabla 9, el instrumento tenía alta confiabilidad.  
Tabla 9. 






0,605 27 Alta confiabilidad 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo. 
5.2.1.1 Análisis estadístico descriptivo de las características de los estudiantes. 
Según los datos que se muestran en la Tabla 10 y la Figura 1, en el grupo de control 
un poco menos de las dos terceras partes de los estudiantes eran del sexo femenino (63%) 
mientras que un poco más de una tercera parte eran de sexo masculino (38%), en el grupo 
experimental un poco menos de las dos terceras partes eran del sexo femenino (59%), 

























Total 39 25 64 
 
 
Figura 1. Porcentajes del sexo de los estudiantes 
Sobre las edades de los estudiantes, según los datos que se obtuvieron en el grupo de 
control mas de las dos terceras partes de los estudiantes tenían 12 años (69%) y un poco 
menos de una tercera parte tenían 13 años (31%). En el grupo experimental todos los 






















Frecuencias de las edades de los estudiantes 
 Edad Total 
12 años 13 años 
Grupo 

























Figura 2. Porcentajes de las edades de los estudiantes 
5.2.1.2 Análisis estadístico descriptivo del programa de reciclaje 
Según los datos que se muestran en la Tabla 12, sobre si los estudiantes sabían que es 
reciclar (Item1), en la preprueba es notorio que más de la mitad del grupo de control 
manifestó que No (59%), y más de las dos tercera parte del grupo experimental 
manifestaron que no conocían (69%). En la posprueba, el grupo de control en su mayoría 
seguía manifestando que no conocía del tema (63%), en cambio hubo un cambio de actitud 
del grupo experimental, prácticamente todos los estudiantes manifestaron que sí sabían 
































































Figura 3. Porcentajes del item1 en la preprueba y posprueba 
En la Tabla 13, se tiene los resultados del Item2, sobre si los estudiantes Tienen  
conocimiento de que residuos solidos puedes reciclar   (Item2), en la preprueba se aprecia 
que más de las dos terceras partes de los estudiantes del grupo de control manifestaron que 
Sí (78%), y un poco más de la mitad del grupo experimental manifestaron que Sí (56%). 
En la posprueba, se observó que los estudiantes en su mayoría del grupo experimental 
manifestaron que Sí (81%), sin embargo los estudiantes del grupo de control habían 
disminuido su opinión, un poco más de la mitad manifestaba que estaba de acuerdo Sٕí 




















No A veces Si No A veces Si
Preprueba Posprueba
¿Sabes que es reciclar?




¿Tienes conocimiento de que residuos solidos puedes reciclar?. 
Grupo 






No A veces Si 




























Figura 4. Porcentajes del item3 en la preprueba y posprueba 
Sobre si los estudiantes están de acuerdo que sus profesores les  enseñen a reciclar la 
basura de su colegio. (Item3), en la preprueba los estudiantes del grupo de control y el 
grupo experimental, manifestaron que no habían participado en su mayoría, (72% y 66% 
respectivamente). En la posprueba, prácticamente todos los estudiantes del grupo de 
control manifestaron que sus profesores no les han enseñado a reciclar la basura de su 
colegio (91%), mientras que el grupo experimental la mayor parte sabia que  reciclar 

























No A veces Si No A veces Si
Preprueba Posprueba
Estás de acuerdo que tus profesores te enseñen a 
reciclar la basura de tu colegio













































Figura 5. Porcentajes del item4 en la preprueba y posprueba 
En la Tabla 15 se tiene las respuestas de los estudiantes sobre si consideran 
importante la practica de reciclaje (Item4), los resultados en la preprueba muestran que el 
grupo de control más de la mitad manifestaron que Sí (59%), más de las dos terceras partes 
de los estudiantes del grupo experimental manifestaron que Sí (72%), en la posprueba, 
todos los estudiantes del grupo de control respondieron que Sí (100%), mientras que los 


























No A veces Si No A veces Si
Preprueba Posprueba
¿Has participado con tus compañeros en el diseño y 
elaboración de un proyecto de reciclaje de Residuos 
sólidos?













































Figura 6. Porcentajes del item5 en la preprueba y posprueba 
Según los resultados de las respuestas de los estudiantes sobre el Item5, en la que los 
estudiantes manifestaron que no han participado  con sus compañeros en proponer 
alternativas de solución frente al problema de la basura, en la preprueba los estudiantes del 
grupo de control en un porcentaje del 72% respondieron que A veces, mientras que un 
poco más de la mitad de los estudiantes del grupo experimental respondieron A veces 
(59%). En la posprueba, más de la mitad de los estudiantes del grupo de control 
respondieron que Sí (59%), y la mitad del grupo experimental respondieron que Sí (50%) 




















No A veces Si No A veces Si
Preprueba Posprueba
¿Te gustaría que tus profesores te enseñen a reciclar 
la basura de tu colegio?




¿Alguna vez has participado con tus compañeros en proponer alternativas de solución frente al 




































Figura 7. Porcentajes del item6 en la preprueba y posprueba 
En los resultados del Item6, que consistió en la pregunta sobre que, si el incremento 
de la contaminación y la progresiva degradación del ambiente puede ser perjudicial para la 
salud, en la preprueba un poco más de una tercera parte de los estudiantes del grupo de 
control manifestaron que No (38%), mientras que casi la mitad de los estudiantes del grupo 
experimental manifestaron que Sí (47%). En la posprueba, los resultados mostraron que el 
41% de los estudiantes del grupo de control manifestaron que Sí(41%), mientras que más 
de la mitad de los estudiantes del grupo de experimental manifestaron que Sí(59%) (Ver 






















No A veces Si No A veces Si
Preprueba Posprueba
Tienes conocimiento de los beneficios que trae el 
reciclar los residuos sólidos




El incremento de la contaminación y la progresiva degradación del ambiente puede ser perjudicial 












































Figura 8. Porcentajes del item6 en la preprueba y posprueba 
5.2.1.3 Análisis estadístico descriptivo del desarrollo de la competencia diseña y 
produce prototipos tecnológicos. 
Análisis de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos de soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de su entorno en el manejo de residuos sólidos 
En la comparación de los promedios obtenidos por los estudiantes en la competencia 
diseña y produce prototipos tecnológicos, en la preprueba se observó que la diferencia 





















No A veces Si No A veces Si
Preprueba Posprueba
Piensas que los proyectos de reciclaje de residuos 
sólidos pueden ayudar a mejorar el ambiente 
Grupo de control Grupo experimental
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que el grupo experimental lograron mejores resultados luego de la aplicación del 
experimento (Ver Tabla 18 y Figura 9).  
Tabla 18. 
Comparación de los promedios de lacompetencia diseña y produce prototipos tecnológicos 
Grupo Preprueba Posprueba 
Grupo de control 9,33 10,84 
Grupo experimental 10,60 15,04 
 
Figura 9. Gráfico de barras de los promedios de la competencia diseña y produce prototipos 
tecnológicos. 
Sobre los niveles alcanzados por los estudiantes en el desarrollo de la competencia 
del manejo de residuos sólidos, se obtuvo que más de las dos terceras partes de los 
estudiantes del grupo de control se ubicaron en el nivel de proceso (78,1%), y los 
estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel logro previsto (90,6%) (Ver 



















Niveles alcanzados en el desarrollo de la competencia por niveles en la posprueba 
 Grupo 
Grupo de control Grupo experimental 
En inicio 7 0 
(21,9%) (0,0%) 
En proceso 25 2 
(78,1%) (6,3%) 
Logro previsto 0 29 
(0,0%) (90,6%) 
Logro destacado 0 1 
(0,0%) (3,1%) 












Figura 10. Porcentajes de los niveles alcanzados el desarrollo de la competencia por niveles en la 
posprueba 
Análisis de la capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica. 
En la comparación de los promedios alcanzados en la capacidad de plantear 
alternativas de solución tecnológica,en la preprueba ambos grupos tenían el promedio 
aproximado con una diferencia de 0,02, en cambio luego de la aplicación del experimento 
se observó que el grupo experimental tenía un promedio mayor que el grupo de control con 


















En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado




Comparación de los promedios de la capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica 
Grupo Preprueba Posprueba 
Grupo de control 10,83 10,00 












Figura 11. Gráfico de barras de los promedios de la capacidad de plantear alternativas de solución 
tecnológica. 
Según resultados de los niveles alcanzados por los estudiantes en la capacidad de 
plantear alternativas de solución tecnológica, un poco más de la mitad de los estudiantes 
del grupo de control se ubicaron en el nivel de inicio (54%) y en proceso(40,6%), mientras 
los estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el proceso (50%) y en logro previsto 


















Niveles alcanzados en la capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica - posprueba 
 Grupo 
Grupo de control Grupo experimental 
En inicio 19 9 
(54,4%) (28,1%) 
En proceso 13 16 
(40,6%) (50%) 
Logro previsto 0 7 
(0%) (21,9%) 
Logro destacado 0 0 
(0%) (0%) 












Figura 12. Porcentajes de los niveles alcanzados en la capacidad de plantear alternativas de 
solución tecnológica –posprueba 
Análisis de la capacidad de diseñar alternativas de solución tecnológica en el 
manejo de los residuos sólidos 
En la comparación de los promedios sobre la capacidad de diseñar alternativas de 
solución tecnológica para resolver problemas de su entorno, en la preprueba los estudiantes 















En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado
Grupo de control Grupo experimental
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experimental, en la posprueba los grupos tenían una diferencia de 5,69, donde se observa 
que el grupo experimental lograron mejores resultados (Ver Tabla 22 y Figura 13).  
Tabla 22. 
Comparación de los promedios de la capacidad de diseñar alternativas de solución tecnológica 
para resolver problemas de su entorno. 
Grupo Preprueba Posprueba 
Grupo de control 9,5 12,12 










Figura 13. Gráfico de barras de los promediosde la capacidad de diseñar alternativas de solución 
tecnológica para resolver problemas de su entorno. 
Según los resultados de la comparación de los niveles alcanzados en la capacidad de 
diseñar alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno, se 
observó que un poco menos de la mitad de los estudiantes del grupo de control se 
encuentran en el nivel en proceso (43,8%), mientras que más de las dos terceras partes de 
los estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel de logro destacado (68,8%) 





















Niveles alcanzados en la capacidad de diseñar alternativas de solución tecnológica - posprueba 
 Grupo 
Grupo de control Grupo experimental 
En inicio 8 0 
(25%) (0%) 
En proceso 14 2 
(43,8%) (6,3%) 
Logro previsto 9 8 
(28,1%) (25%) 
Logro destacado 1 22 
(3,1%) (68,8%) 












Figura 14. Porcentajes alcanzados en la capacidad de diseñar alternativas de solución tecnológica 
para resolver problemas de su entorno – posprueba. 
Análisis de la capacidad de implementar y validar la alternativa de solución. 
En la comparación de los promedios en la capacidad de implementar y validar la 
alternativa de solución, en la preprueba ambos grupos se diferenciaban en 1,92, luego de la 
aplicación del experimento se observó que la diferencia era de 7,77, con la cual el grupo 
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Comparación de los promedios de la capacidad de implementar y validar la alternativa de 
solución 
Grupo Preprueba Posprueba 
Grupo de control 6,47 8,39 













Figura 15. Gráfico de barras de los promediosde la capacidad de implementar y validar la 
alternativa de solución 
Según los resultados de la comparación de los niveles alcanzados por los estudiantes 
en la capacidad de implementar y validar la alternativa, se obtuvo que un 87% de los 
estudiantes del grupo de control se ubicaron en el nivel de inicio, mientras que un poco 
más de la mitad de los estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel de logro 




















Niveles alcanzados en la capacidad de implementar y validar la alternativa. Solución.- posprueba 
 Grupo 
Grupo de control Grupo experimental 
En inicio 28 2 
(87,5%) (6,3%) 
En proceso 4 5 
(12,5%) (15,6%) 
Logro previsto 0 8 
(0%) (25%) 
Logro destacado 0 17 
(0%) (53,1%) 













Figura 16. Porcentajes de los niveles alcanzados en la capacidad de implementar y validar la 
alternativa de solución - posprueba. 
Análisis de la capacidad de evaluar la eficacia de la alternativa de solución para 
resolver problemas de su entorno. 
Según los resultados sobre la comparación de los promedios en la capacidad de 
evaluar la eficacia de la alternativa de soluciónpara resolver problemas de su entorno, en la 
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diferencia entre los grupos fue de 1,2; siendo esta una diferencia significativa (Ver Tabla 
26 y Figura 17). 
Tabla 26. 
Comparación de los promedios de la capacidad de evaluar la eficacia de la alternativa de solución 
para resolver problemas de su entorno. 
Grupo Preprueba Posprueba 
Grupo de control 10,52 11,61 












Figura 17. Gráfico de barras de los promedios de la capacidad de evaluar la eficacia de la 
alternativa de solución para resolver problemas de su entorno. 
En la comparación de los niveles alcanzados por los estudiantes en la capacidad de 
evaluar la eficacia de la alternativa de solución para resolver problemas de su entorno en el 
manejo de los residuos sólidos, se observó que un poco menos de la mitad de los 
estudiantes del grupo de control se ubicaron en inicio (43,8%), mientras que un poco 
menos de las dos terceras partes de los estudiantes del grupo experimental se ubicaron en 


















Niveles alcanzados en la capacidad de evaluar la eficacia de la alternativa de solución para 
resolver problemas de su entorno –posprueba 
 Grupo 
Grupo de control Grupo experimental 
En inicio 14 5 
(43,8%) (15,6%) 
En proceso 7 7 
(21,9%) (21,9%) 
Logro previsto 11 20 
(34,4%) (62,5%) 
Logro destacado 0 0 
(0%) (0%) 














Figura 18.Porcentajes alcanzados en la capacidad de evaluar la eficacia de la alternativa de 
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5.2.2 Analisis inferencial. 
5.2.2.1 Prueba de hipótesis. 
5.2.2.1.1 Prueba de normalidad. 
Hipótesis general. 
H0: La aplicación del programa de reciclaje no desarrolla la competencia de diseñar 
y producir prototipos  tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en laI. E. Josefa Carrillo y Albornoz , Chosica – 2018. 
H1: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la competencia de diseñar y 
producir prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrilloy Albornoz,  Chosica – 2018. 
Según los resultados que se observan en la Tabla 28, el valor de significancia 
obtenido en la prueba bilateral de U de Mann Whitney fue de 0,000 (p-valor<0,05), por lo 
cual se rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de la investigación. La prueba 
fue realizada a un nivel de confianza del 95%. 
Tabla 28. 
Prueba de U de Mann Whitney de la hipótesis general 
 Desarrollo de competencia (Posprueba) 
U de Mann-Whitney 0,00 
W de Wilcoxon 528,00 
Z -6,87 
Sig. asintótica(bilateral) 0,00 
Fuente: Resultados del SPPS. 
 
Por lo tanto, se puede inferir que la aplicación del programa de reciclaje desarrolla la 
competencia de diseñar y producir prototipos soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa 
Carrillo, Chosica - 2018. 
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Primera hipótesis específica. 
H0: La aplicación del programa de reciclaje no desarrolla la capacidad de plantear 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz,  Chosica -  2018. 
H1: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de plantear 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, Chosica - 2018. 
Según los resultados de la prueba de U de Mann Whitney que se observan en la 
Tabla 29, el valor de significancia obtenido fue de 0,000 (p-valor<0,05), por lo cual se 
rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de la investigación. 
Tabla 29.  
Prueba de U de Mann Whitney de la primera hipótesis específica 
 Capacidad de plantear alternativas de 
solución tecnológica (Posprueba) 
U de Mann-Whitney 238,00 
W de Wilcoxon 766,00 
Z -3,71 
Sig. asintótica(bilateral) 0,00 
Fuente: Resultados del SPPS. 
Por lo que se infiere que: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la 
capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, 






Segunda hipótesis específica. 
H0: La aplicación del programa de reciclaje no desarrolla la capacidad de diseñar 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz - 2018. 
H1: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de diseñar 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz,  Chosica -  2018. 
En la Tabla 30, se tiene los resultados de la prueba bilateral de U de Mann Whitney, 
obtenido a un nivel de confianza del 95%, se observa que el valor de significancia fue de 
0,00 (p-valor<0,05) por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
Tabla 30. 
Prueba de U de Mann Whitney de la segunda hipótesis específica 
 Capacidad de diseñar alternativas de 
solución tecnológica (Posprueba) 
U de Mann-Whitney 59,50 
W de Wilcoxon 587,50 
Z -6,18 
Sig. asintótica(bilateral) 0,00 
Fuente: Resultados del SPSS. 
Por lo tanto, existen evidencias suficientes para inferir que: La aplicación del 
programa de reciclaje desarrolla la capacidad de diseñar alternativas de solución 
tecnológica en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y 
Albornoz,  Chosica -  2018. 
Tercera hipótesis específica. 
H0: La aplicación del programa de reciclaje no desarrolla la capacidad de 
implementar y validar la alternativa de solución tecnológica para resolver problemas de su 
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entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, 
Chosica - 2018. 
H1: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de implementar y 
validar la alternativa de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz ,Chosica - 
2018. 
En la Tabla 31, se tiene los resultados de la prueba de U de Mann Whitney aplicados 
a la posprueba, con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que el valor de significancia 
fue menor que 0,05 (p-valor<0,05), por lo que se rechazó la hipótesis nula aceptándose la 
hipótesis de la investigación. 
Tabla 31. 
Prueba de U de Mann Whitney de la tercera hipótesis específica 
 Capacidad de implementar y validar la 
alternativa de solución tecnológica 
(Posprueba) 
U de Mann-Whitney 19,000 
W de Wilcoxon 547,00 
Z -6,66 
Sig. asintótica(bilateral) 0,00 
Fuente: Resultados del SPSS. 
Por lo que se infiere que: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la 
capacidad de implementar y validar la alternativa de solución tecnológica para resolver 
problemas de su entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa 
Carrillo y Albornoz,  Chosica - 2018. 
Cuarta hipótesis específica. 
H0: La aplicación del programa de reciclaje no desarrolla la capacidad de evaluar la 
eficacia de la alternativa de solución para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, Chosica - 2018. 
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H1: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de evaluar la 
eficacia de la alternativa de solución para resolver problemas de su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz,  Chosica - 2018. 
Según los resultados que se tienen en la Tabla 32, el valor de significancia obtenido 
en la prueba de U de Mann Whitney fue de 0,018 (p-valor <0,05), por la cual se rechazó la 
hipótesis nula aceptándose la hipótesis de la investigación. 
Tabla 32. 
Prueba de U de Mann Whitney de la cuarta hipótesis específica 
 Capacidad de evaluar la eficacia de la 
alternativa de solución (Posprueba) 
U de Mann-Whitney 343,00 
W de Wilcoxon 871,00 
Z -2,36 
Sig. asintótica(bilateral) 0,018 
Fuente: Resultados del SPSS. 
Por lo tanto, se infiere que: La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la 
capacidad de evaluar la eficacia de la alternativa de solución para resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, 
Chosica - 2018. 
5.3 Discusión de Resultados 
En función de los resultados obtenidos en los objetivos generales e hipótesis general 
propuestos en la investigación, podemos señalar que la aplicación  del programa de 
Reciclaje influye de manera positiva en el desarrollo de la competencia diseña y produce 
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno a través de las diversas 





Análisis descriptivo del programa de reciclaje. 
Como podemos apreciar en la tabla 11 sobre si los estudiantes sabían reciclar, en el 
postest el 97% de los estudiantes del grupo experimental muestran un cambio de actitud 
favorable en el conocimiento de reciclar las botellas de plástico que eran recolectadas 
dentro de la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz y el grupo de control determina que el 63% no 
saben recilar por desconocimiento del tema. De acuerdo con estos resultados, Escobar, A; 
Quintero, D. y Serradas, D.(2006 ) en la tesis titulada. El reciclaje como intrumento para 
la concientización en la conservación del ambiente, en el preescolar Mi casita de colores, 
donde el objetivo fue fomentar el desarrollo de una conciencia del medio ambiente en los 
niños de 3 a 6 años , padres y docentes del preescolar Mi casita de colores, para ello 
utilizaron como instrumento el reciclaje, según los resultados se muestra que el 87% de los 
niños, padres de familia y docentes reutizan las bolsas plásticas, las hojas de papel ya que 
el 80 % de la población las aprovecha al máximo para multiples actividades, determinando 
un cambio de actitud favorable en el reciclaje.  
Carmen (2015) afirmó: 
Es importante y necesario que el tema de reciclaje sea abordado en las diferentes 
instituciones educativas, del país haciendo especial énfasis en la etapa de educación inicial, 
con la finalidadde lograr en los niños la sensibilización ante la conservación de su 
ambiente. El reciclaje surge no solo para eliminar residuos, sino para hacer frente al 
agotamiento de los recursos naturales del planeta y asi de esta forma conseguiremos 
alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando al ambiente al 
generar menos residuos. (p.3) . 
En funcion de los resultados de la tabla 12 del ítem 3 sobre si los estudiantes estaban 
de acuerdo de que los profesores le enseñen a reciclar la basura del colegio, el 81% de los 
estudiantes del grupo experimental están de acuerdo que los profesores les enseñen a 
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reciclar la basura del colegio, sin embargo el 66% de los estudiantes de grupo control no 
estuvieron de acuerdo en practicar el reciclaje, porque lo no lo ven necesario.Los 
resultados obtenidos nos permiten comparar con la investigación propuesta por Cumbilla, 
Chumbilla (2017) en la tesis titulada. Politicas de gestión de residuos sólidos e impactos 
ambientales en las municipalidades distritales de Ayapata y Ollachea– 2016. Donde el 
objetivo general fue. Caracterizar y analizar las políticas de gestión de los residuos sólidos 
en las municipalidades distritales de Ayapata y Ollachea, con el propósito de disminuir los 
impactos ambientales negativos causados al entorno natural y salud pública y la población 
estuvo conformada por agentes municipales, comerciantes de merdacdo de abastos, la cual 
estuvo distribuida para el grupo control y experimental dirigentes barriales, empresarios, 
directores de escuelas y colegios. Los cuales fueron divididos en grupo de control y grupo 
experimental,  a los cuales se les aplicó una encuesta  y  se obtuvo como resultado la 
composición de los residuos sólidos en los distritos de Ayapata y Ollachea, son 
mayoritariamente los residuos inorgánicos (papel y cartón, plásticos, vidrio y metales) ya 
que buena parte de estos residuos corresponden a envases y empaques, de los productos 
que consume la población. En menor porcentaje los residuos sólidos orgánicos, que son 
reutilizados principalmente para alimentar a animales menores entre ellos (cerdos, cuyes y 
gallinas). 
Por su lado, en el distrito de Ayapata se evidencia la implementación de 105 un plan 
de segregación de residuos sólidos. Asimismo, se determinó que un 82% de la población 
mostró actitud positiva en la práctica de reciclaje y la importancia de proteger y conservar 
el medio ambiente, mostrando un significativo nivel de conocimiento sobre la necesidad de 
implementar una gestión adecuada de los RSU; mostrando, además, disposición a 




Campos, E. (2018) afirmó: 
En un estudio realizado se determinó que los residuos sólidos en instituciones 
educativas y /o Universidades la gestión y el manejo de los Residuos sólidos es deficiente, 
con un bajo nivel de conciencia y sensibilidad ambiental por parte de los usuarios, además 
por lo habituallos residuos sólidos que se generan no son valorizados, siendo una 91,2% 
del total se pueden reaprovechar y solo un 8,8%no se puede aprovechar, es decir, son 
residuos desechables. (p.14) 
Análisis descriptivo del desarrollo de la competencia diseña y produce 
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el manejo de 
residuos sólidos.  
En función de  los resultados obtenidos en la tabla 17 y la figura 09 sobre los niveles 
alcanzados por los estudiantes en el desarrollo de la competencia diseñar y producir 
proptotipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno. Se obtuvo que mas del 
90,6 % del grupo experiemental logró positivamente el cumplimiento de la competencia a 
través del desarrollo de las diversas actividades propuestas en el programa de reciclaje. 
Mientras que el grupo control se ubica en un nivel de proceso78,1 % no destacaron 
ubicándose en el nivel de proceso. 
De acuerdo con Aibar (2017 ).la competencia en los estudiantes permite generar 
ideas, habilidades pararesolver problemas del entorno.  
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con la investigación propuesta por 
Gamboa (2017) , en la tesis titulada. El progreso NEPSO en el desarrollo de competencias 
comunicativas de estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. 3032 – UGEL 02 – 2016, 
donde el objetivo general fue determinar la influencia del programa NEPSO en el 
desarrollo las competencias comunicativas de los estudiantes del 5to de secundaria de la 
I.E. 3032 UGEL 02 – 2016, la metodología empleada fueun estudio descriptivo donde 
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analizó la variable competencia comunicativa a través de la aplicación del programa 
NEPSO para el desarrollo de la competencia comunicativa. Obteniéndose como resultado 
que el 92,6% de la población encuestada alcanzó el nivel de logro destacado y el 7,4 % 
alcanzaron el nivel de proceso.Con estos resultados el investigador llegó a la conclusión de 
que la aplicación del programa NEPSO logró desarrollar la competencia comunicativa en 
los estudiantes de secundaria al termino del ciclo de la Educación Básica de los 
estudiantes.  
Analisis de la capacidad de plantear alternativas de solución tecnológica para 
resolver problemas de su entorno en el manejo de residuos sólidos.  
En este aspecto, a partir de los resultados obtenidos antes y después de la aplicación 
del programa de reciclaje que permitió desarrollar la capacidad de plantear alternativas de 
solución tecnológica,se pudo comprobar en la pre prueba que ambos grupos tenían el 
promedio aproximado con una diferencia de 0,02 %, luego de la aplicación del programa 
de reciclaje se pudo comprobar que los estudiantes del grupo experimental lograron 
alcanzar el 50%, ubicándose en el nivel de proceso y un 21,9 % de los estudiantes ubicados 
en el logro previsto, mientras que el grupo control se ubicaron en el nivel de inicio con un 
54%.  
Los resultados obtenidos nos permitieron comparar con la investigación propuesta 
por Silva (2017),  las competncias ecológicas del tratamiento de la basura y desarrollo de 
las capacidades actitudinales para la conservación medio ambiente. La investigación tuvo 
como objetivo determinar si la competencia ecológica del tratamiento de la basura se 
relaciona con el desarrollo de las capacidades actitudinales para la conservación del medio 
ambiente en los niños del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 5050 San Pedro,  de 
Bellavista,  Callao, periodo 2016.  
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La metodología empleada en la investigación fue descriptivo correlacional, porque se 
determinó la relación entre las variables de estudio sobre la competencia ecológica del 
tratamiento de la basura y las capacidades actitudinales para la conservación del medio 
ambiente. La población estuvo conformada por 150 estudiantes, se utilizo la técnica de la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. Por lo que los resultados determinaron que el 
36 % de los estudiantes lograron desarrollar las capacidades actitudinales y exploratorias 
en la identificación de algún problema ambiental para la conservación del ambiente. 
Mientras que el 48% de los encuestados no lograron determinar la capacidad. Los 
resultados obtenidos indicaron el nivel de coeficiente de correlación de Rho de 
Speamanr=0,869,  con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  
por lo que se puede afirmar que existe una correlación significativa entre las competencias 
ecológicas del tratamiento de la basura y las capacidades actitudinales para la conservación 
del medio ambiente. 
Análisis de la capacidad de diseñar alternativas de solución tecnológica para 
resolver problemas de su entorno en el manejo de residuos solidos.  
En función de los resultados obtenidos antes y después de la aplicacion del programa 
de reciclaje que permitió desarrollar la capacidad de diseñar alternativas de solución 
tecnológica para resolver problemas de su entorno se pudo comprobarque los estudiantes 
del grupo experimental lograron alcanzar el 68,8 %ubicándose en el nivel de logro, 
mientras que los estudiantes del grupo de control con un 43,8 %se encuentran en el nivel 
de proceso como se evidenciaen la tabla 22 y figura 14.  
Los resultados obtenidos nos permitieron comparar con la investigación propuesta 
por Merino (2017), en la tesis titulada. Diseño de solución tecnológica basada en la 
integración de información del I + D y articulación de clientes objetivo, relacionada al 
sector pesca recreativa. Donde el objetivo fue identificar y caracterizar demanda de 
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atributos de destinos de pesca por parte de pescadores con mosca, para la construcción de 
la propuesta de valor de una solución tecnológica. La metodología empleada fue 
descriptiva,  la población en estudio estuvo constituida por los pobladores del sur de Chile. 
Esta investigación buscó deñar y desarrollar una solución tecnológica, basada en 
información derivada de investigación y desarrollo del sector pesca recreativa, con el 
objeto de lograr una articulación con el segmento especificó de clientes para resolver la 
demanda de información pertinente por parte de los turistas que practican esta actividad. Al 
finalizar la investigación propone entre pescadores y turistas el interés especial en pesca ya 
que Chile esta siendo reconocido como un destino de clase mundial para la pesca con 
mosca con la finalidad de conservar los recursos naturales y disminuir la contaminación 
por residuos solidos en todas las costas de Chile, permitiendo así el desarrollo del turismo 
interno y externo.  
Análisis en la capacidad de implementar y validar alternativa de solución para 
resolver problemas de su entorno en el manejo de residuos solidos.  
En función de los resultados en el objetivo 3 e hipótesis específica 3, podemos 
indicar que la aplicación del programa de reciclaje permitió minimizar significativamente 
el problema ambiental detectado. Esto se evidencia a través de los resultdos obtenidos, 
como se aprecia en la tabla 24 y la figura 16 donde se determina que un 53,1 % de los 
estudiantes del grupo experimentalse encuentran  ubicados en el nivel de logro destacado 
por lo que han logrado alcanzar la capacidad de implementar y validar la laternativa de 
solución frente al problema ambiental detectado. El87 % de estudiantes delgrupo de  
control no lograron destacar esta capacidad por lo que se encuentran en un nivel de inicio. 
Tal como lo manifiesta la Sunedu (2017) donde el desarrollo de la capacidad se evidencia 
cuando se lleva a cavo la laternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el 
cumplimiento de las especificaciones del diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas.  
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Los resultados obtenidos nos permitieron comparar con la siguiente investigación 
propuesta por Zaparin y Caro(2018) quienes desarrollaron la tesis titulada Gestión de 
residuos sólidos para disminuir la contaminación ambiental en la Institución Educativa Nº 
10641 Munana – Cajamarca, 2018. Donde losobjetivos fueron:diseñar una propuesta de 
gestión de residuos sólidos para disminuir la contaminación ambiental en la I.E.10641 
Munana Cajamarca yvalidar el diseño de propuesta de residuos sólidos para disminuir la 
contaminación ambiental en la I.E. 10641 Munana Cajamarca. La metodología empleada 
fue descriptiva por que detalla los aspectos socioambientales y positiva por que elabora 
una propuesta de solución al problema ambiental. La población estuvo constituida por un 
total 73 personas los cuales fueron encuestados. Los resultados obtenidos determinaron que 
un 64% de la población respondieron fovorable a la aplicación de las actividades del 
programa a fin de minimizar los impactos de contaminación ambiental, mientras el 37% de 
las población dijeron que aveces participan en los programas de prevención por lo que no 
disponen de tiempo y afectaría su economía. Finalmente,  se llegó a la conclusión de que 
La propuesta a la solución de la problemática descrita anteriormente, parte de la II.EE. 
primaria de menores N°10641 del caserío, como impulsora, primero concientizando a los 
niños en todas las unidades didácticas transversales, con calificaciones que incluyan 
manejo de residuos sólidos hasta su recolección y además conocimientos del destino de los 
RR.SS. En forma paralela se nombrará un Comité Ejecutivo de cultura Ambiental (CECA) 
integrado por 7 miembros entre los que se encuentra la directora, docentes, estudiantes más 
identificados y el agente municipal del caserío para coordinar con la Municipalidad hacia 
el cumplimiento de sus funciones de limpieza, recojo de las acumulaciones y botaderos. 
Además el CECA coordinará con autoridades del sector Salud, Educación y del Ambiente, 
para la realización de charlas de sensibilización y concientización a la comunidad y 
autoridades del caserío, así como la terminación del relleno sanitario con mínimas normas 
de seguridad. La propuesta incluye también, que los mismos pobladores formen 
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compostaje para abono orgánico y separen o clasifiquen los productos reciclables para 
generar, con ambos casos, una alternativa de ingresos económicos. 
Análisis de evaluarla eficacia de la alernativa de solución para resolver 
problemas de su entorno.  
En función de los resultados obtenidos en la tabla 26 y la figura 18,  los estudiantes 
del grupo experimental alcanzaron el logro previsto con un 62,5 %, mientras que los 
estudiantes del grupo de control se ubicaron en el inicio con un 43,8 % , lo que indica la 
eficacia de la alternativa de solución en torno al manejo de los residuos sólidos en la 
Institución Educativa. El último reporte de la Sunedu (2017) afirma que esta capacidad 
implica determinar cualitativa y cuantitativamente la solución tecnológica logró responder 
a los requerimeintos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles 
impactos , en el ambiente y la sociedad.  
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con la investigación de Lopez, J. 
(2014), en la tesis titulada. Programa alternativo parael manejo y gestión integral 
participativo efciente de los residuos sólidos en la ciudad de Tarma. La población estuvo 
conformada por las autoridades municipales, trabajadores municipales, instituciones 
educativas, clubes de madres y juntas vecinales. El objetivo fue demostrar la eficiencia del 
programa Alternativo de menejo y gestión integral participativo de los residuos sólidos en 
beneficio de la salubridad ambiental de la ciudad de Tarma. La investigación es de nivel 
cuasi- experimental y tecnológica como lo propne el sistema de gestión, de acuerdo  con el  
PIGARS como una imnovación en el manejo de los residuos sólidos. Se trabajo con dos 
grupos uno experimental y el otro control. Llego a la conclusiónque la aplicación del 
programa alternativo mejoró sustancialmente la gestión de los residuos sólidos,la opinión 






1. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la competencia de diseñar y 
producir prototipos tecnológicas para resolver problemas de su entorno en el 
manejo de residuos sólidos en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en laI. E. 
Josefa Carrillo y Albornoz , Chosica,  2018, como se evidencia en  los estudiantes 
del grupo experimental con un nivel del logro del 90,6%   en comparación con el 
grupo control que alcanzó el 78,1 %, diferencia significativa  a un nivel de 
confianza de 95%,  según la prueba de U de Mann Whitney. 
2. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de plantear 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, 
Chosica, 2018;  como se evidencia en  los estudiantes del grupo experimental con 
niveles  de logro en proceso y previsto  del 50%  y 21.9 % , respectivamente en 
comparación con el grupo control que alcanzó solamente un nivel de  logro en 
proceso  del 40,8 %, diferencia significativa a un nivel de confianza de 95%,  según 
la prueba de U de Mann Whitney. 
3. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de diseñar 
alternativas de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno en el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz , 
Chosica, 2018, tal como se evidencia en  los estudiantes del grupo experimental 
con un nivel del logro destacado  del  68%  en comparación con el grupo control 
que alcanzó  el 3,1 %, en  el mismo nivel,  diferencia significativa , a un nivel de 




4. La  aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de implementar y 
validar la alternativa de solución tecnológica para resolver problemas de su entorno 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz 
- Chosica ,  2018., como se evidencia  en  los estudiantes del grupo experimental 
con un nivel del logro destacado  del 51,3 %  en comparación con el grupo control 
que no alcanzó el  mismo nivel , sino en proceso (12.5%), diferencia muy 
significativa a un nivel de confianza del 95%,  según la prueba de U de Mann 
Whitney. 
5. La aplicación del programa de reciclaje desarrolla la capacidad de evaluar la 
eficacia de la alternativa de solución tecnológica para resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia,  Tecnología y Ambiente en la I. E. Josefa Carrillo y 
Albornoz,  Chosica ,2018, como se evidencia en  los estudiantes del grupo 
experimental con un nivel del logro previsto  del 62,54 %  en comparación con el 
grupo control que alcanzó sólo el 34,4 %; diferencia significativa, a un nivel de 












1. Los docentes de las diferentes áreas y entidades educativas deben tomar como 
iniciativas  prácticas el programa de reciclaje que se ha validado para el logro del 
aprendizaje.  
2. Es importante resaltar que mediante la aplicación de este programa de reciclaje 
desarrollamos la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su entorno logramos sensibilizar a los estudiante en temas 
ambientales, por lo que recomiendo a los docentes adaptarlo y aplicarlo a su 
institucion educativa.  
3. Los docentes deben despertar el interés y la habilidad de los estudiantes mediante el 
planteamineto de problemas ambientales, formular hipótesis y sobre todo generar 
alternativas de solución a través de sus propios recursos, sin que ellos generen 
gastos.  
4. Es necesario que los docentes deben incorporar en sus programaciones anuales, 
unidades didácticas, proyectos cortos que puedan captar el interés de los estudiantes 
en la solución de los problemas ambientales de su entorno y esto permitirá 
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Apendice A. Matriz de Consistencia 
Aplicación del Programa de Reciclaje para el Desarrollo de Competencia Diseña y Produce Prototipos Tecnologicos para Resolver 
Problemas de su Entorno en los Estudiantes del Area de   Ciencia, Tecnologia   y   Ambiente   en   la   I. E.   Josefa   Carrillo   y 
Albornoz. Chosica-2018 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimension Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿En qué medida la 
aplicación del programa 
de reciclaje desarrolla la 
competencia de diseñar y 
producir prototipos para 
resolver problemas de su 
entorno  en el área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambienteen la I. E. 




Evaluar si la aplicación 
del programa de reciclaje 
desarrolla la competencia 
de diseñar y producir 
prototipos soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y 
Ambiente en laI. E. 
Josefa Carrillo y 





La aplicación del 
programa de reciclaje 
desarrolla la 
competencia de 
diseñar y producir 
prototipos 
tecnológicos para 
resolver problemas de 
su entorno en el área 
de Ciencia Tecnología 
y Ambiente en laI. E. 
Josefa Carrillo y 











Objetivo - Despertar el interés 
de los estudiantes en 








Corresponde a una 
investigación cuasi-
experimental del tipo de grupo 
no equivalente, el cual 
comprende a un grupo 
experimental y otro de control, 
los cuales recibieron una 










GE = Grupo Experimental. 
GC = Grupo Control. 
 
Actividades 
- ¿Sabes a dónde van los 
residuos sólidos de tu 
colegio? 
- ¿Tienes conocimiento de 
qué residuos sólidos 
puedes reciclar? 
- ¿Te gustaría que tus 
profesores te enseñen a 
reciclar la basura de tu 
colegio? 
- ¿Te gustaría que te 
enseñen a reciclar y 
separar la basura en 
botellas de plásticos, 
papeles y materia 
orgánica? 
- ¿Crees tu que los 
ecosistemas es un bien 





1. ¿En qué medida la 
aplicación del 
programa de reciclaje 
permite desarrollar la 
capacidad deplantear 
alternativas de solución 
tecnológica para 
resolver problemas de 
su entorno  en el área 
de ciencia tecnología y 
ambiente en la I.E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica  - 
2018? 
2. En qué medida la 
aplicación del 
programa de reciclaje 
desarrolla la capacidad 
dediseñar alternativas 
de solución tecnológica 
para resolver 
problemas de su 
entorno el manejo de 
residuos sólidos en el 
área de ciencia 
tecnología y ambiente 




3. ¿En qué medida la 
aplicación del 
programa de reciclaje 
implementa y valida la 
alternativa de solución 
tecnológica para 
Objetivos específicos: 
1. Determinar si la 
aplicación del programa 
de reciclaje permite 
desarrollar la capacidad 
de plantear alternativas 
de solución tecnológica 
para resolver problemas 
de su entorno  en el área 
de Ciencia Tecnología 
y AmbienteenlaI. 
E.Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica - 
2018. 
 
2. Determinar si la 
aplicación del programa 
de reciclaje desarrolla 
la capacidad dediseñar 
alternativas de solución 
tecnológica para 
resolver problemas de 
su entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y 
AmbienteenlaI. 
E.Josefa Carrillo y 
Albornoz-Chosica -  
2018. 
 
3. Determinar si la 
aplicación del programa 
de reciclaje implementa 
y valida la alternativa 
de solución tecnológica 
para resolver problemas 
de su entorno  en el área 
de Ciencia Tecnología 
Hipotesis especificas 
1. La aplicación del 
programa de reciclaje 
desarrolla la 




problemas de entorno 
en el área de Ciencia 
Tecnología y 
Ambiente en la I. E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica  - 
2018. 
2. La aplicación 
del programa de 
reciclaje desarrolla la 




problemas de su 
entorno en el área de 
Ciencia Tecnología y 
Ambiente en la I. E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica  - 
2018. 
 
3. La aplicación del 


























































- ¿Cuándo veo a alguien 
tirar la basura me dan 
ganas de llamarle la 
atención? 
- ¿Cuándo tiro el papel y 
las botellas de plástico 
en los contenedores 
selectivos me hace 
sentirme mas 
responsable? 
- El incremento de la 
contaminación y la 
progresiva degradación 
del ambiente puede ser 
perjudicial para la salud. 
- De los residuos sólidos 
que se genera en tu 
colegio, ¿Cual de ellos 
reciclarías primero? 
- ¿Crees tú que los tachos 
de basura distribuidos en 
tu colegio son 
suficientes? 
- ¿crees tú que 
contruyendo maceteros 
de botellas de plasticos 
se mejoraría el 
ambiente? 
- Los desechos orgánicos 
generados en tu colegio 
sirven para preparar 
compost.  
- ¿Te gustaría 
implementar las áreas 
verdes de tu colegio 
mediante el reciclaje de 
botellas de plásticos? 
X = Tratamiento 
experimental. 
O1 = Prueba o medición 
previa al tratamiento 
experimental. 
O2 = Prueba o medición 





resolver problemas de 
su entorno en  el área 
de ciencia, tecnología y 
ambiente en la I.E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica - 
2018? 
 
4. ¿En quémedida la 
aplicación del 
programa de reciclaje 
desarrolla la capacidad 
de evaluar la eficacia 
de la alternativa de 
solución para resolver 
problemas de su 
entorno en la I.E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz. Chosica - 
2018? 
 
y Ambiente en la 




4. Determinar si la 
aplicación del programa 
de reciclaje desarrolla 
la capacidad de evaluar 
la eficiencia y los 
impactos de la 
alternativa de solución 
para resolver problemas 
de su entorno en la I. E. 
Josefa Carrillo y 





de su entorno  en el 
área de Ciencia 
Tecnología y 
Ambiente en la I. E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica - 
2018. 
4. La aplicación del 
programa de reciclaje 
desarrolla la 
capacidad de evaluar 




de su entorno en el 
área de Ciencia 
Tecnología y 
AmbienteenlaI. E. 
Josefa Carrillo y 
Albornoz -Chosica  - 
2018. 
- Piensas que los 
proyectos de reciclaje de 
residuos solidos pueden 
ayudar a mejorar el 
ambiente. 
- Estás convencido que el 
uso de materiales 
reciclables disminuye la 
contaminación. 
Evalúa la 
eficiencia de la 
alternativa de 
solución. 
- ¿Crees tu que la 
instalación de los cercos 
perimetricos de botellas 
de plasticos es una 
alternativa de solución al 
problema ambiental de 
tu colegio? 
- ¿Cuándo practico con 
mis compañeros los 
juegos ecológicos, me 
identifico más con el 
ambiente? 
- ¿Crees que el cuidado de 
las plantas ayuda a 
conservar el ambiente? 
- ¿Crees tu que el 
comportamiento y las 
actividades humanas 











Apendice B. Instrumento de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 





Con el propósito de mejorar la enseñanza aprendizaje en el cuidado de nuestro ambiente, te 
solicitamos tu colaboración para responder la encuesta. 
Responde el cuestionario con total libertad, y recuerda que mantenemos la reserva de tus respuestas. 
De antemano te damos nuestro agradecimiento 
Haz un aspa (X) encima en la alternativa que mejor refleje lo que sientes sobre la frase. 
Instrucciones: 
I. Completar la siguiente información 
DATOS GENERALES 
Sexo:Masculino ( )Femenino ( ) 
Edad: ___________________ 




N° Itemst Escala 
 1 2 3 
1 ¿Sabes que es reciclar?    
2 ¿Tienes conocimiento de que residuos sólidos puedes reciclar?    
3 Estás de acuerdo que tus profesores te enseñen a reciclar la basura de tu 
colegio 
   
4 ¿Has participado con tus compañeros en el diseño y elaboración de un 
proyecto de reciclaje de Residuos sólidos? 
   
5 ¿Te gustaría que tus profesores te enseñen a reciclar la basura de tu colegio?    
6 Tienes conocimiento de los beneficios que trae el reciclar los residuos 
sólidos 
   
7 ¿Sabes a dónde van los residuos sólidos de tu colegio?    
Escala 
1 2 3 
si no A veces 
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8 Piensas que los proyectos de reciclaje de residuos sólidos pueden ayudar a 
mejorar el ambiente 
   
9 ¿Crees tú que el comportamiento y las actividades humanas favorecen la 
conservación del ambiente? 
   
10 El incremento de la contaminación y la progresiva degradación del 
ambiente puede ser perjudicial para la salud 
   
11 Con que frecuencia botas los residuos sólidos    
12 ¿Cuál de los residuos sólidos botas con más frecuencia en tu colegio?    
13 ¿Crees tú que solo se mejora el ambiente cuando las autoridades apliquen 
medidas más duras? 
   
14 ¿Crees que los tachos de basura distribuidas en tu colegio son suficientes?    
15 ¿te gustaría que te enseñen a reciclar y separar la basura en botellas de 
plásticos, papeles y materia orgánica? 
   
16 ¿Te gustaría participar con tus compañeros y profesores en proyectos de 
reciclaje de residuos sólidos? 
   
17 ¿Cuándo tiro el papel y las botellas de plástico en los contenedores 
selectivos me hace sentirme más responsable? 
   
18 ¿Cuándo veo a alguien tirar la basura me dan ganas de llamarle la atención?    
19 Los desechos orgánicos generados en tu colegio sirven para preparar 
compost 
   
20 ¿Te gustaría implementar las áreas verdes de tu colegio mediante el 
reciclaje de botellas de plásticos? 
   
21 ¿Crees que el cuidado de las plantas ayuda a conservar el ambiente?    
22 ¿Cuándo práctico con mis compañeros los juegos ecológicos, me identifico 
más con el ambiente? 
   
23 ¿Crees que la televisión y el internet te permiten desarrollar actitudes 
positivas medioambientales? 
   
24 Estas convencido que el uso de materiales reciclables disminuye la 
contaminación 
   
25 De los residuos sólidos que se genera en tu colegio ¿Cuál de ellos 
reciclarías primero? 
   
26 Consideras importante que el reciclaje de botellas de plástico disminuye la 
contaminación en tu colegio.  
   
27 Si tus profesores te enseñaran las técnicas de reciclaje, participarías por que 
lo consideras importante.  

















ESTUDIANTES DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LA I.E. 











PROGRAMA DE RECICLAJE   PARA EL   DESARROLLO DE 
COMPETENCIA DISEÑAR Y PRODUCIR PROTOTIPOS  
TECNOLÓGICOS  PARA RESOLVER  PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO 






En nuestra vida diaria, la contaminación producida por los residuos sólidos 
generados es un problema que pone en riesgo la salud de toda la población; en este sentido 
es que el MINEDU a través del CNBR viene desarrollando temas ambientales en los 
diferentes niveles de educacion, con la finalidad de crear una conciencia ambiental y sobre 
todo formar valores y actitudes que permitan tomar decisiones y proponer soluciones frente 
a esta problemática que se evidencia en las Instituciones educativas de nuestro país.  
Por ello propongo el desarrollo de este programa de reciclaje de residuos sólidos con 
la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoza cerca de la importancia de reciclar, reusary reducir la basura 
que se produce dentro y fuera de la Institución. De esta manera promoveré el desarrollo de 
valores y cambios de actitud, frente a este problema.  
Entre las actividades propuestas tenemos: 
Charlas de sensibilización, juegos ecológicos, instalación de los contenedores de 














Frente al problema de la basura que se evidencia en las Instituciones Educativas de 
nuestro país, la cual pone en riesgo la salud de nuestros estudiantes y la desaparición de los 
ecosistemas es que propongo desarrollar el programa de reciclajecon la finalidad de 
sensibilizar a los estudiantes de la importancia que tiene reciclar y reutilizarlos residuos 
sólidos. Este programa lo ejecutare mediante el desarrollo de la competencia diseña y 
produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno y el cumplimiento 
de las capacidades que evidenciaran un cambio de conducta.  
El programa de reciclaje se desarrollara con los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa carrillo y Albornoz del distrito de Chosica, quienes buscaran 
la manera más práctica de solucionar el problema de la basura que se observadentro y fuera 
de las aulas de clase. Este programa se ejecutara a través del curso de CTA donde los 
estudiantes propondrán alternativas de solución a través del desarrollo de las capacidades 


























Proyecto reutilizando las botellas de plásticos implementaremos las áreas verdes 
Desarrollo de las sesiones de clase 
Sesión Nº 1.Residuos solidos: deficinion, clasificación, tratamiento y prevención de la 
contaminación escolar. 
Sesión Nº 2. Las tres eres: Reducir, Reusar, Reciclar. 
Sesión Nº 3 y 4.  Reciclaje de botellas de plásticos. 
Sesión Nº 5. Procesos de reciclaje de plásticos. 
Sesión Nº 6 y 7. Preparación de diversos materiales a base de botellas de plásticos. 
Sesión Nº8 y 9.  Instalación de los prototipos en las áreas verdes. 










I. Datos informativos 
1.1. Denominación: 
Programa de reciclaje para el desarrollo de competencia diseñar y producir 
prototipos tecnologicos para resolver problemas de su entorno. 
1.2. Responsable: 
Marlene Peralta Palomino. 
1.3. Cobertura de estructuración: 
Se trabajará con estudiantes de 13 a 16 años de edad de los diferentes grados de 
la Institución Educativa Josefa Carrillo yAlbornoz, seleccionados en la muestra 
de la Investigación.  
1.4. Duración: 
7sesiones de clase (Junio - Juliode 2018) 
1.5. Modalidad de aplicación: 
Sesiones de trabajo de campo se desarrollará con una frecuencia de 2 veces a la 
Semana. 
II. Fundamentación: 
Frente a los problemas ambientales que se evidencia en nuestro país es que los estudiantes 
de educacion secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz proponen 
iniciativas de solución a la excesiva acumulación de residuos sólidos (botellas de plásticos) 
acumulados dentro y fuera de las aulas. 
A través de este programa de reciclaje es que busco sensibilizar a los estudiantes en 
relación con esta problemática y generar su comprensión a cerca de la necesidad de 
reducir, reusar y reciclar la basura que producimos. Para ello, es necesario tener en 
cuentala cantidad de botellas de plásticos que se producen durante la hora de recreo y 
buscar propuestas que permitan minimizar su producción. De esta manera instaurare 
valores y actitudes que promuevan cambios dehábitos y costumbres en los estudiantes a 
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través del desarrollo de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su entorno y cumplimiento de sus capacidades.  
Asimismo implementare el uso de tachos de colores que nos permitan separar los residuos 
sólidos según la norma técnica peruana NTP 900-058-2005. Que nos permite realizar una 
clasificación de la basura adecuada. Para el cumplimiento del programa y el desarrollo de 
la competencia propongo el proyecto “reutilizando las botellas de plásticos 
implementaremos las áreas verdes”.  
III. Objetivos 
Objetivo general  
Aplicarlas actividades propuestas en el programa de reciclaje a fin de desarrollar la 
competencia diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno y a través del cumplimiento de las capacidades contribuir a una adecuada 
gestión de los residuos sólidos en la I.E. Josefa Carrillo y Albornoz.  
Objetivos específicos 
 Identificar y Plantear alternativas de solución frente al problema de la basura 
dentro y fuera de la I. E. Josefa Carrillo y Albornoz, afín de promover un estilo 
de vida saludable desarrollando la sensibilidad mediante el diseño de 
prototipos tecnológicos.  
 Diseñar y producir alternativas de solución mediante la práctica de reciclaje 
de botellas de plásticos a fin de reducir el volumen de la basura en laI. E. 
Josefa Carrillo y Albornoz. 
 Implementa y valida alternativas de solución durante el proceso de ejecución 
del prototipo y verifica su funcionamiento en el campo.  
 Verifica y Evalúa la eficacia del prototipo reciclando botellas de plásticos 
como alternativa de solución en la mejora de las áreas verdes dentro de la I. 
E. Josefa Carrillo y Albornoz.  
IV. Definición del problema 
La aplicación del programa de reciclaje permitirá el cumplimiento de la competencia 
y el desarrollo de las capacidades a fin de que los estudiantes de la Institución 
Educativa Josefa carrillo y Albornoz logren generan alternativas de solución frente a 
los problemas ambientales del entorno a través de la práctica de reciclaje y la 
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reutilización de las botellas de plásticos. Asimismo los estudiantes desarrollaran una 
conducta ambiental afin de mejorar su calidad de vida. 
IV. Conducta terminal: 
Al término de la aplicación del Programa de reciclaje se espera que los estudiantes 
tengan la capacidad de dar solución a los problemas de su entorno adquiriendo las 
siguientes conductas:  
- Ya no tirarán la basura al suelo y en cualquier lugar. 
- Utilizarán adecuadamente los tachos de basura. 
- Propondrán alternativas de solución a los problemas ambientales de su entorno. 
- Generaran un cambio de conducta ambiental.  
- Reciclaran, reusaran y reducirán los residuos sólidos.  
V. Sujetos: 
El Programa de reciclaje está dirigido a estudiantes de 1º a 5 to año de la I. E. Josefa 















DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN ESTUDIO: 
Grupo control y grupo experimental 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz 
Integrantes de la muestra 























- Materiales de escritorio 
- Equipo audiovisual 
- Separatas y folletos 
- Tachos de basura 
- Pinturas 
- Plantas ornamentales 
- Carteles 




- La edad de los estudiantes  fluctúa entre los 13  a  16 años. 
- La muestra comprende a estudiantes de ambos sexos. 
- Todos los integrantes de la muestra son estudiantes de la I.E. Josefa 




PROYECTO REUTILIZANDO LAS BOTELLAS DE PLÁSTICOS 
IMPLEMENTAREMOS LAS ÁREAS VERDES 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 1.1. Institución Educativa : Josefa Carrillo y Albornoz 
 1.2. Área : CTA 
 1.3. Nivel : Secundaria  
 1.4. Grado : 1 año 
 1.5. Docente : Mg. Marlene Peralta Palomino 
II. JUSTIFICACION 
Con la finalidad de despertar una conciencia ambiental en el cuidado y conservación 
de las áreas verdes dentro y fuera de la Institución educativa; me propongo a desarrollar 
este proyecto que permitirá disminuir el volumen de las botellas de plásticos acumulados 
dentro y fuera de las aulas a través del desarrollo de capacidades las cuales son propuestas 
por el ministerio de educacion plasmadas en el DCN, a fin de lograr el cumplimento de la 
competencia diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno. 
III. Objetivos:  
3.1 Objetivos generales: 
Elaborar cercos, macetas y entre otros productos a través de la prácticade reciclajede 
botellas de plásticos con la finalidad de implementar las áreas verdes y minimizar la 
acumulación los residuos sólidos dentro y fuera de la Institución educativa. 
3.2 Objetivos específicos 
 Difundir, informar y sensibilizar a los estudiantes en relación a la práctica de 
reciclaje de las botellas de plásticos presentes sobre los impactos de 
contaminación que generan al descomponerse sobre los ecosistemas.  
 Socializar y difundir las experiencias la práctica de reciclaje como alternativa de 
solución frente a problemas ambientales de su entorno. 
 Promover espacios de discusión y análisis en la problemática planteada. 




 Fomentar en los estudiantes la práctica del reciclajea fin de reutilizar las botellas 
descartables y así propiciar en la conservación del ambiente.  
IV. ¿Qué aprendizaje promoveremos? 
Competencia Capacidad Indicador 
Diseñar y producir 
prototipos tecnológicos 
para resolver problemas de 
su entorno 
plantear alternativas de 
solución tecnológica 
Plantea una alternativa de 
solución frente al problema 
de la basura de su escuela.  
diseñar alternativas de 
solución tecnológica 
En grupo diseñan una 
alternativa de solución para 
minimizar los residuos 
sólidos.  
implementa y valida la 
alternativa de solución 
Colocado e instalación del 
producto elaborado con 
botellas descartables y ver 
su funcionalidad.  
evaluar la eficacia de la 
alternativa de solución 
En grupos evaluar la 
eficacia y funcionalidad del 
prototipo elaborado.  
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prevención de la 
contaminación 
escolar. 
Observación deun video 
“Lima la Sucia”y propiciar 
la sensibilización 
enrelación a la 
contaminación y deterioro 
de los ecosistemas. 
Video Lima la sucia 
Presentación de PPT 
Identifica a los residuos 
sólidoscomo causantes de 
la contaminación. 
90 min  Ficha de 
trabajo. 
2 Las tres eres: 
Reducir, Reusar, 
Reciclar.  
Visita y aplica la ficha de 
observación de la I.E. para 
luego plantean problemas.  
Presentación de PPT 
Hoja de observación 
Papelotes 
Plumones 
Cinta de embalaje  
Precisa la importancia de 
estudio de las tres erres e 
identifica el problema 
latente en la I.E.  
 
90 min Ficha de 
observación 





gráficamente el diseño de 
su alternativa de solución 
al problema 
 Instalan tachos de basura 
para su clasificación.  
Presentación de PPT 
Papelotes 
Plumones 
Cinta de embalaje 
Identificany diseñanen 
grupo el proyecto de 
reciclajea desarrollar en 
la I.E. 





Tachos de diversos 
colores más parantes 
de metal.  
5 Procesos de 
reciclaje de 
plásticos. 
 Diseñan cercos 
perimétricos a base 
botellas descartables para 
los jardines. 
 Macetas con el rostro de 
personajes y entre otros. 
 
Presentación de PPT 
Botellas de platicos de 
diversos tamaños. 
Tijeras, pinturas apu, 
silicona líquida, etc.  
Observan modelos de 
diversos productos 
obtenidos de lasbotellas 
de plásticos. 




6y 7  Preparación de 
diversos materiales 
a base de botellas 
de plásticos.  
Elaborar y poner en 
funcionamiento el diseño 
planteado. 
Cortar y transformar las 
botellas de plásticos a 
objetos de segundo uso.  
 
Botellas de platicos de 
diversos tamaños. 
Tijeras, pinturas apu, 
silicona líquida, etc. 
Ejecutan los cercos 
perimétricos macetas y 
entre otros productosde 
lasbotellas de plásticos. 




8 y 9  Instalación de los 
prototipos en las 
áreas verdes. 
Explica el funcionamiento 
de los objetos creados y 
colocados en las áreas 
verdes.  
Evalúala eficacia del uso de 
botellas de plásticos en los 
jardines y su efecto en la 
minimización de la basura.  
Rotulado del áre 
Colocado de los 
prototipos diseñados 
en las áreas verdes.  
Pico, lampa, rastrillo.  
Analizan la eficacia y el 
funcionamiento del 





90 min Plano de 
ubicación 





10 Presentacion y 
evaluación de los 
sercos perimetricos 
del jardín. 
Presentación del Jardín 
ecológico a la comunidad 
educativa.  
Pico, lampa y rastrillo.  Genera un entusiasmo en 
los estudiantes de los 
diversos grados de crear 
nuevos productos de 
material reciclable a fin 
de minimizar los residuos 
sólidos generados. 
 Verifica el 
funcionamiento de cada 









V. Beneficiarios del proyecto 
Comunidad educativa Josefa Carrillo y Albornoz como se detalla a 
continuación:  
Tipo Meta Características 
Beneficiarios directos 3 docentes del área de 
C.T.A. 
Participativos. 
32 estudiantes Dispuestos a aprender  
Beneficiarios indirectos Directora 
APAFA 
Disponibilidad de tiempo 
limitado para la 
observación del 
aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
VI. Presupuestos  











“Conceptualizando y clasificando a los residuos sólidos” 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupo experimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Horas  : 1 hora pedagógicas 45 min 
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 
Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidad Indicadores 




Problemas de su 
entorno. 
Plantea alternativas 
tecnológica para el 
manejo de residuos 
sólido 
 Conceptualiza y clasifica a los residuos 
sólidos según la teoría dadaa travésuna 
lectura. 
 
 Establecemedidas adecuadas que 
permitan hacer un manejo de los residuos 








Sesión de Aprendizaje Nº  1 
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III. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 
 






 La docente forma grupos mediante una Dinámica de 
rompe cabezas. Para ello reparte el trozo de una parte 
de la imagen a cada una de las estudiantes 
 Luego se juntan para armar la imagen y cada grupo 
formado explica lo observado.  
 Luego las estudiantes responden las interrogantes 
planteadas como ¿Qué es lo que están observando? 
¿Cómo podemos definir a los residuos sólidos?, será 
lo mismo a decir basura, ¿Cuánta cantidad creen 
ustedes que se genera al día?, ¿Qué podemos hacer 
con toda esta basura?, creen ustedes que habrá 
alguna forma de eliminar por completo. 
¿Qué enfermedades se pueden generan y a quienes 
afectaría más?  
 Todas las estudiantes reflexionan sobre el problema 






















 La docente retoma las respuestas de las estudiantes y 
mediante la proyección del PPT globalizan la 
importancia de los residuos sólidos. Así como la 
clasificación. Tratamiento y prevención  
  Luego las estudiantes leen en grupo el cuento 
titulado “Una Historia en el Basurero”analizan y dan 
su comentario. 
 Al termino los estudiantes observan un video 
titulado “los recursos naturales y la contaminación” 
fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fg_QiUZ4nOU 
 Al finalizar el video los estudiantes toman 
conciencia de la importancia del cuidado de los 
recursos naturales para la sobre vivencia de los seres 
vivos, plasmándolo en un papelote a través de ideas 
centrales. 
 Luego las estudiantes exponen por grupo sus 
apreciaciones.  
 Finalmente en grupo aplican todo lo aprendido en la 































La docente realiza las preguntas de metacognición: ¿les gustó 
trabajar sobre las acciones para promover el cuidado del ambiente?, 
¿por qué?; lo que aprendieron hoy, ¿es útil para tu vida?; ¿qué 































UNA HISTORIA EN EL BASURERO 
 
Un día el Señor Lapicero vio como un niño tiraba una bolsa de basura. Cuando el niño se 
fue observó que la bolsa que había tirado se movía y que algo extraño estaba ocurriendo en 
su interior. Se acercó, abrió la bolsa y… entonces se presentó: 
Señor Lapicero: Hola soy el Señor Lapicero y me parece extraño que ustedes estén aquí en 
este basurero 
Señora Botella: ¡Hola! Soy la señora botella y estos son mis amigos: 
El Señor Papel que ha llevado una vida muy dura 
Aquí tienes al Señor Vaso de Plástico que está medio despistado. 
Y esta es la Señorita lata de Cerveza 
Y por último la Señora Pila, que es capaz de contaminar a un lago ella sola 
Señora Pila: ¡Oye, que va a decir la gente de mí! 
Señor Papel: Estamos preocupados porque cada uno tenemos un problema 
Señor Lapicero: Pueden contarme sus problemas, porque yo al igual que ustedes también 
tengo un problema 
Señor Papel: El mío es que no he llevado la vida que hubiese querido llevar. Tenía pensado 
ser utilizado por ambos lados y así aprovechar mi rendimiento al máximo. Después me 
hubiera gustado ir a una planta de reciclaje de papel, pero me he visto tirado aquí en este 
basureroincontrolado. 
Señora Botella: A mí, como al resto de mis compañeros, me ha ocurrido lo mismo. Yo 
pensaba que con mis restos podían fabricarme otra vez y otra vez y otra… 
Señorita Lata de Cerveza: Mi problema es que yo sé, que al llegar aquí nunca me 
descompondré y por ello el medio ambiente contaminaré. 
Señora Pila: Yo soy la más preocupada del grupo. Pues aunque soy de una familia muy 
distinguida puedo contaminar la cantidad de agua que consume una familia durante toda su 
vida 
Señor Vaso de Plástico: Yo estoy preocupado porque, igual que toda mi familia, estoy 
fabricado de poliestireno, el cual es un material muy contaminante 
Señor Lapicero: Tú tienes el mismo problema que yo, estoy fabricado de plástico y en el 
lugar donde nací había muchos gases raros y tóxicos. 
Todos (Con una mezcla de indignación y melancolía): ¡Nosotros no queremos contaminar 
el medio ambiente! ¡Sólo contaminan las personas que nos utilizan mal! ... 
 
 
Estimados amiguitos les invito a 
leer una linda historia de  




























1. ¿Quién es el señor basurero? 
2. Que le dijo el señor botella de plástico al señor lapicero? 
3. ¿Por qué el señor papel no está conforme de la vida que llevaba? 
4. ¿Por qué la señorita lata de cerveza esta tan preocupada? 
5. ¿Por qué el señor vaso de plástico dice que es muy contaminante? 
6. Realiza un listado de los desechos  sólidos tiraste en estos dos últimos 
días que contaminan tu colegio. 
7. ¿Cómo se podrá limpiar tu escuela, ciudad donde vives? 
Ahora en grupo  





“Conociendo a los residuos sólidos” 







































¿Qué son los residuos sólidos? 
 
Estimados amiguitos en 
grupos de 5 integrantes 
les invito a completar el 
siguiente esquema:  
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100 A 1000 AÑOS 
1000  AÑOS 
300  AÑOS 
1 – 2  AÑOS 
600  AÑOS 
4000  AÑOS 4000  AÑOS 
450  AÑOS 
150  AÑOS 
50  AÑOS 
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RUBRICA DE EVALUACION PARA PROCESO DE APRENDIZAJE  
I.E. :Josefa Carrillo y Albornoz 















































Hay  menos de  la 
mitad de los 
estudiantes  que 
presentan  ideas 
propias.  
Solo uno o dos 





por igual la 
responsabilidad 
sobre la tarea. 






en la tarea. 
La 
responsabilidad es 
compartida por la 




recae en una sola 
persona  
Calidad de la 
interaccion  
Habilidades de 
liderazgo,  saber 
escuchar y acepta 







trabajo.   













tiene un rol definido 
y desempeño 
efectivo de roles.  
Cada estudiante 




definido o no es 
consistente. 
Hay roles 
asignados a los 
estudiantes, pero 
no se adhieren a 
ellos. 
No hay ningún esfuerzo 
de asignar roles a los 
miembros del grupo.  
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RUBRICA DE PRESENTACION DE ORALES 
I.E. : Josefa Carrillo y Albornoz  
Área : Ciencia Tecnología y Ambiente.  
Fecha :  /  / 2019 
 
 



















Dominio del Contenido 
Los estudiantes demostraron dominio 
del contenido del tema utilizaron 
ejemplos, gráficos y entendían lo que 
explicaban, no se limitaron a leer.  
     
Organización y Secuencia  
Los estudiantes presentaron la 
información de manera organizada en 
una secuencia lógica. 
     
Uso del Tiempo  
El grupo utilizo adecuadamente el 
tiempo disponible para su presentación.  
     
Uso de recursos visuales y/o 
tecnologicos  
El grupo utilizo recursos visuales 
(fotografía, esquemas) y/O tecnológicos 
para enriquecer su presentación. 
     
Recursos Bibliograficos  
El grupo como parte de su exposición, 
cito recursos bibliográficos de fuentes 
confiables utilizando un formato el 
formato para apoyar sus planteamientos  












































“Aprendiendo a Reducir, Reusar y Reciclar” 
IV. DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupoexperimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Horas  : 2 horas pedagógicas90 min 
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
 
V. APRENDIZAJEESPERADO:  
 
Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidad Indicadores Campo tematico 









el manejo de 
residuos sólido. 
 Explica con precisión 
la importancia del 
conocimiento de las tres 
eres.  
 Demuestra interés y 
preocupación por el cuidado 
de su ambiente. 
 Identifica el problema 
de la basura dentro y fuera 
de la I.E. mediante la 
aplicación de la ficha de 
trabajo. 










Sesión de Aprendizaje Nº  2 
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VI. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 
 






 La docente forma grupos de trabajo 
mediante la dinámica de rompecabezas 
“Forma la imagen”. 
 Luego se les pregunta ¿Qué imagen están 
observando? ¿Qué significado tienen?. Los 
estudiantes dan su opinión. 
 Seguidamente se les presenta unvideo 
titulado “Yo puedo practicar las tres eres” 
fuente: https://youtu.be/cvakvfXj0KE 
 Al término de la proyección del video la 
Tesistainvita a la reflexiónde las 
estudiantes. 
 ¿Qué es reciclar?¿por es importante 
reciclar?, ¿Cuáles son los beneficios que 
trae la práctica de reciclaje?, en casa 
practican el reciclaje.  

















 Luegola docente retoma las respuestas de 
los estudiantes y en grupos salen a observar 
todo el colegio. 
 En una ficha de Observación registranlos 
residuos sólidos que se acumulan. 
Asimismo los estudiantes toman fotos de 
cómo se encuentra su colegio.  
 
 Luego los estudiantes en grupo realizan un 
listado de los problemas de contaminación 
encontrados y ven la necesidad de cómo 
solucionar.  
 
 La docente pone explica la importancia del 
conocimiento de las tres eres medianteel 
uso del PPT. 
 Luego los estudiantes en grupos dialogan 
¿Cómo minimizar estos residuos sólidos en 
general? A través de una ficha de trabajo 
Nº1.  
 Luego globalizo los aportes de todo La 
docente realiza las preguntas de 
metacognición: ¿les gustó trabajar sobre las 









delambiente?, ¿por qué?;lo que 
aprendieron hoy, ¿es útil para tu vida?; 
¿qué conclusiones pueden sacar de lo 
aprendido en esta sesión? 
 Exprésales tu felicitación por el trabajo 
realizado diciendo “somos guardianes del 
planeta”. los grupos y concretamoscon la 
frase final“reciclar para proteger nuestro 
ambiente escolar” 
 Finalmente las estudiantes ponen su 
compromiso en gotitas de agua y los pegan 






La docente realiza las preguntas de meta cognición: ¿les gustó 
trabajar sobre las acciones para promover la práctica de 
reciclaje?, ¿por qué es importante reciclar?; 
¿Creen ustedes que lo que aprendieron hoy será útil para su 
vida?¿Cuáles son las conclusiones de lo aprendido enesta 
sesión? 
Exprésales tu felicitación por el trabajo realizado diciendo 























AREA CURRICULAR: Ciencia Tecnología y Ambiente 
 Grupo Experimental 
Docente Tesista: Marlene PERALTA APLOMINO Fecha:// 2019 
 
“Visitando nuestra escuela” 
Fecha:  
Lugares Tipo de basura Espacio donde se acumula 
mayor cantidad debasura.  
Entrada del colegio   
Patio   
Kiosco   
Salón de clase   
Servicios Higiénicos   
Jardines del colegio   




Estimados amiguitos en grupos ya 
formados visitemos las instalaciones de 
nuestra escuela e identifiquemos a los 






























Ficha de  Trabajo Nº 1 
Estimados estudiantes hoy 
trabajaremos las  3 R para lo 
cual formaran un grupo de 5 
integrantes.   
REDUCIR  RECICLAR 
R R R 
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2.-Observa el siguiente recuadro y con una flecha indica a que recipiente corresponde 


























“Disminuye tu consumo de 
envases y otros desechos”. 
“Busca nuevos usos a tus 
desechos”. 
“El mejor desecho es el que no se 
produce”. 
Botellas de plásticos              Restos de frutas                      Bolsas plásticas 
 
 
Cajas de  frugos                                              Papelotes 
 
Hijas de cuadernos                      Sorbetes                  Restos de lápiz tajados 
 
Lapiceros                 Bebidas en lata                       Hojas bon  
 






























Lectura para el docente.  
 
Hay residuos sólidos que no 
podemos reciclar: 
COMBUSTIBLES 
Envases de gasolina, petróleo y 
kerosene 
TOXICOS 
Envases de mercurio, pinturas e 
insecticidas. 
INFLAMABLES 
Envases de disolventes, betunes 
EXPLOSIVOS 
Restos de explosivos y municiones.  
RADIOACTIVOS 
Residuos contaminados con sustancias 
radioactivas, provenientes de 
hospitales, que tienen unidades de 
radioterapia.  
PATOGENOS (infecciosos) 
Residuos contaminados con sustancias 
radioactivas, provenientes de 























IDENTIFICANDO EL PROBLEMA DE LOS 




TEMA:   “El problema de la Basura” 
Sensibilizar a las estudiantes por 
elproblema de contaminación 
Generalmente, las ciudades tienen dificultades para destruir las 
grandes cantidades de basura que generan cada día sus habitantes. 
Por un lado, pueden ir acumulando toda la basura en ciertos 
lugares, que reciben el nombre de basureros. Pero estos basureros 
llegan, tras un periodo de actividad, a estar totalmente llenos, por 
lo que hay que cubrirlos y buscar otro lugar como futuro basurero. 
Por otro lado, puede quemarse la basura, como se hace en muchas 
ciudades, pero los gases que se desprenden durante la incineración 
contaminan la atmósfera, por lo que el remedio resultaría peor que 
la enfermedad. En algunas ciudades están intentando reciclar la 
basura, es decir, transformarla para después volver a usar sus 
productos. Por ejemplo, la basura orgánica  (como los restos de 
comidas y los desperdicios alimentarios) puede transformarse en 
abono, para la agricultura. También, hay otros productos, como 
papeles, cartones y otros, que se transforman en materias primas 
con las que se vuelve a fabricar papel (llamado papel reciclado). 
Sin embargo, para conseguir estos objetivos es preciso establecer 
un sistema que permita al ciudadano separar su basura: la 
reciclable, conformada por productos como los citados 
anteriormente, y la no reciclable, conformada por productos 
















I. CAPACIDAD:  
 
Identifica y reconocelas consecuencias que trae el problema de la basura en la escuela.  
 















Lean y respondan cada una de las 
interrogantes planteadas.  
Identificar las causas: 
¿Por qué se origina este problema en mi escuela?  
¿Quiénes son los responsables de este problema?  
Escribir las respuestas en cartulina.  
 
Grupo  2 
Grupo  1 
Trabajará las consecuencias 
 ¿Por qué se origina este problema en mi escuela?  
 ¿Quiénes son los responsables de este problema?  
 ¿Qué consecuencias origina la basura en la escuela? Escribir 





































Grupo  3 
Identificará el problema 
 
Dibujar el croquis de la institución educativa y resaltar los lugares 
donde se acumula más la basura., es decir los lugares críticos de 
cada lugar visitado al comienzo de clases. Cada grupo tendrá que 




Luego la profesora con la 
información obtenida de cada grupo 
construiremos   junto con los 
alumnos, el árbol de problemas.  
 
NOTA:  
Durante esta clase tendrás que decirles la 
importancia de hacer un árbol de problema y 





RUBRICA DE SUSTENTACION 
I.E. Josefa Carrillo y Albornoz  
Área: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Fecha: 






















Habla claramente la 
mayor parte del tiempo y 
comunica la importancia 





















sólidos en su 
escuela. 
Demuestraentendimiento 
de la acumulación de 







sólidos en su 
escuela. 
 

















El estudiante comprende 
con precisiónlas 
preguntas planteadas en 
clase y losfortalece con 


















docente el material 
reciclable a trabajar, 
sin precisar detalles. 
Necesitan un poco más de 
tiempo para terminar de 






trabajar por falta 
de tiempo. 
 










“Diseñando el Reciclado las botellas de plásticos” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupo experimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Hora  : 2 horas pedagógicas  
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
 
II. APRENDIZAJEESPERADO:  
 
Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidad Indicadores Campo tematico 









 Representa gráficamente la 
alternativa de solución con 
dibujos a mano alzada y 
menciona los materiales que 
va a utilizar.  
 Describe detalladamente 
los pasos a seguir para 
construir el cerco 
perimétrico del jardín y 
menciona el tamaño de las 
botellasa utilizar.  
 Determina el área total del 
jardín y el número de 





 Tipos de 
plásticos. 
 Importancia del 
reciclado de 
PET, PEAD 
 Tiempo de vida.  
 
III.  DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 
momento  estrategias didacticas de la capacidad Recursos  tiempo 
 
Inicio 
 La docente saluda amablemente a los 
estudiantes y les invita a realizar un breve 
recorrido por la escuela y sus alrededores. 
 Los estudiantes localizan los lugares 






Sesión de Aprendizaje Nº  3 y 4 
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 Anotan en su cuadernode experiencias los 
tipos de residuos sólidos encontrados. 
 Luego la docente les entrega una pequeña 
encuesta para que entrevisten al personal de 
limpieza. 
 Los estudiantes toman fotografías con 
ayuda de una cámara las zonas de 
acumulación de residuos sólidos 
 La docente formula las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué tipo de residuos sólidos observan? 
¿creen ustedes que se les da algún 
tratamiento a la basura? 
De los residuos sólidos encontrados ¿que 
podríamos hacer con las botellas de 
plásticos? 
 Los estudiantes comunican sobre la 
importancia del prototipo a desarrollar. 
 la docente pide a los estudiantes que elijan 
dos normas de convivencia para ponerlas 
en práctica durante el desarrollo de la 
sesión.  
El objetivo de la sesión es que los 
estudiantesvisualicen los tipos de desechos 
que se producen en los diferentes ambientes 
del colegio: botellas de plásticos, papeles; 
envolturas de golosinas, bolsas, cáscara de 
frutas, entre otros.  
Luego se les comunica el propósito de la 
sesión: hoy realizaremos el esquema del 





 De regreso en el aula, se les entrega a cada 
grupo de estudiantes un cuadro dibujado en 
papelote yse les pide que escriban los residuos 
sólidos que han observado, e indique de que 
material están hechosy que lessucederá.  








   
   









 Luego cada grupo presentasu trabajo. 
 La docente pregunta a todos los grupos al final 
de la exposición ¿podemos hacer algo con estos 
residuos sólidos?, para disminuir la 
contaminación. 
 La docente les muestra imágenes de lugares 
contaminados en diferentes zonas del país, para 
quepuedan determinar unproblema.Ficha de 
trabajoNº 1 
 Teniendo en cuenta este ejemplo la docente les 
da un texto corto y les dice a los estudiantes, 
para plantear soluciones al problema, primero 
deben leer el cuento titulado “ el problema de la 
basura”Hoja de lectura Nº 2 
 Al final de la lectura los estudiantes en grupos 
comentan y en papelotes dan a conocer la 
solución que darían al problema de la basura. 
Esto permite que cada grupoplanifique que 
hacer con los residuos sólidos de mayor 
cantidad encontrados, así orientan a dar 
solución al problema y a elaborar el prototipo. 





 Los estudiantes piensan y en grupos proponen 
como seria el prototipo de su nuevo objeto. 
 Se les entrega a cada grupo un papelote para que 
realicen el dibujo del objeto que están pensando 
hacer, asimismo se les pide que lo pinten y 
realicen una lista de los materiales que van a 
utilizar. 
 La docente monitorea el dibujo e indica que debe 
ser lo más parecido a lo que van a construir y 
recordarles la importancia de los roles que deben 
tener cada estudiante durante el desarrollo del 
trabajo.  
 Luego mediante la técnica de museo se le pide a 
cada grupo que pegue su papelote en la pizarra y 
que sustente el diseño de su prototipo. 
 Luego la docente plantea las siguientes 
interrogantes:  
- La propuesta construida 
¿creenustedes que solucionara el 
problema? ¿se podría realizar algún 
cambio al prototipo planteado? 
 La docente valida el prototipo con la opinión de 
los estudiantes de cada grupo. 
Soluciones:  
Con las botellas de plásticos aremos 
cercos perimétricos y otros diseños 




 Finalmente la docente pregunta a los 
estudiantes ¿tuvieron alguna dificultad para 
diseñar el prototipo a bases de materiales 
reciclado? 
 ¿Creen ustedes que este material podrá dar 




La docente pregunta a los estudiantes: ¿Qué han aprendido 
hoy?¿Cómo lo hicieron? 
La docente felicita a los estudiantes por tomar una actitud reflexiva 
























Ficha de TrabajoNº1 


































De las imágenes que 
estas observando 
determina dos 
problemas ambientales.  
 
 














Generalmente, las ciudades tienen dificultades para destruir las grandes cantidades de basura que 
generan cada día sus habitantes. Por un lado, pueden ir acumulando toda la basura en ciertos lugares, 
que reciben el nombre de basureros. Pero estos basureros llegan, tras un periodo de actividad, a estar 
totalmente llenos, por lo que hay que 
cubrirlos y buscar otro lugar como futuro 
basurero. Por otro lado, puede quemarse la 
basura, como se hace en muchas ciudades, 
pero los gases que se desprenden durante la 
incineración contaminan la atmósfera, 
por lo que el remedio resultaría peor 
que la enfermedad. En algunas ciudades están 
intentando reciclar la basura, es decir, 
transformarla para después volver a usar sus 
productos. Por ejemplo, la basura 
orgánica (como los restos de comidas y los desperdicios alimentarios) puede transformarse en abono, 
para la agricultura. También, hay otros productos, como papeles, cartones y otros, que se transforman 
en materias primas con las que se vuelve a fabricar papel (llamado papel reciclado). Sin embargo, 
para conseguir estos objetivos es preciso establecer un sistema que permita al ciudadano separar su 
basura: la reciclable, conformada por productos como los citados anteriormente, y la no reciclable, 
conformada por productos como los plásticos. 
Resolver: 
¿Qué se hace con la basura? ¿por que no se puede quemar la basura?, ¿Qué se debe hacer para 




Lectura   Nº  2 
 





























































I.E. Josefa Carrillo y Albornoz  







































dientes y entiende 











































clase y se 







clase y se 









clase y los 
fortalece con la 
observación 
del video. 




clase y no 
































trabajar por falta 
de tiempo. 
 









“INSTALANDO LOS CONTENEDORES Y CLASIFICANDO LOS RESIDUOS SOLIDOS” 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupo experimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Horas  : 2 horas pedagógicas  
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
 
II. APRENDIZAJEESPERADO:  
 
Aprendizajes Esperados 
Competencia Capacidad Indicadores Campo tematico 




Problemas de su entorno. 
Diseñar alternativas de 
solución tecnológica 
En grupo instalan los 
contenedores de basura y 
clasifican de a cuerdo a su 
origen.  
 Ubicación de los 
tachos de 
basura- 
 Colocado de las 
bolsas de 
plásticos. 





III. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 






 La docente Saluda amablemente a los 
estudiantes y hace una retroalimentación de las 
actividades actividades que serealizaron en la 
sesión anterior. Durante este proceso los 
estudiantes tienen mayor claridad y decisión de 
dar solución al problema latente.  
 La docente invita a los estudiantes que 
determinen tres puntos estratégicos para el 
colocado de los contenedores de basura.  
 Luego los estudiantes en grupos señalan el área 
en el cual será colocado los tachos de basura.  



























 De regreso al salón la docente da a conocer el 
objetivo de la sesión a los estudiantes en la 
ubicación de los tachos de basura y la selección 













 La docente invita a los estudiantes a trasladar 
los materiales necesarios para la instalación 
delos contenedores con ayuda de algunos 
padres de familia.  
 Ubicado los lugares donde se instalaran las 
contenedores de residuos sólidos si inicia el 
picado del terreno, colocado de los parantes y 
contenedores de diversos colores. 
 Al final de la instalación de los contenedores la 
docente entrega a los estudiantes por grupos 
unos rótulos que indican los tipos de residuos 
sólidos que deben ser colocados en cada 
contenedor. 
 Luego los estudiantes colocan las bolsas 
plásticas a cada contenedor. 
 De regreso al aula la docente les explica la 
importancia con imágenes la importancia que 
tiene clasificar a los residuos sólidos y las 
ventajas que generara al obtenerlos por 
separado.  
 Terminada la actividad, la docente indica a los 
estudiantesque sesienten en semicírculo para 
conversar acerca de lo que han realizadoen 
grupos.  
 ¿creen ustedes que los estudiantes colocaran la 
basura generada en su lugar? 
 ¿Qué se podría hacer para que los estudiantes 
colocaran la basura en cada contenedor? 
 La docente invita a la reflexión y a preparar 
















                    Aulas  
Área destinada 
para jardín  
Oficinas y 











La docente felicita a los estudiantes por el trabajo realizado y luego le 
pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
¿Qué debemos hacer para que los estudiantes de los diferentes grados 
coloquen la basura en su lugar? 
Tarea para trabajar en casa: 























Ficha de trabajo Nº 1 









Los residuos sólidos son desechos productos generadosde la actividad humana. Se clasifica en 
gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos. En otras palabras, residuos 
sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos pero que algunas veces 
pueden ser aprovechados. Para ello es importante clasificarlos de acuerdo a su estructura y 
composición en contenedores de diferente color: 
a) Color amarillo “metales”: Latas de conservas, café, leche, gaseosa, cerveza.. Tapas de 
metal, envases de alimentos y bebidas, etc. 
b) Color verde“vidrio”: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de 
alimentos, perfumes, etc. 
c) Color azul“papel y cartón”: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, 
fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc. 
d) Color blanco“plástico”: Botellas de bebidas gaseosas, envases de yogurt, leche, alimentos. 
vasos, platos y cubiertos descartables., aceite comestibles, detergente, shampoo. Empaques 
o bolsas de fruta, verdura y huevos, entre otros. 
e) Color marrón “orgánicos”: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería 
o similares. 
 
II.  ¿Qué necesitamos? 
 
 Contenedores para residuos sólidos decolores: azul, blanco y marrón. (2 c/color) 
 12 parantes de metal  
 2 bolsas de cemento 
 4 costales de hormigón  
 2 costales de piedra chancada 
 4 picos 
 4 lampas  
 6 rastrillos 
 1 huincha 
 Cuerda  













III. ¿Qué pasos realizamos? 
 








 Nota:  
Observar el punto rojo es el lugar donde se instalara los contenedores de basura.  
2. Trasladar los contenedores de basura, los parantes de metal, el cemento, los sacos de 
hormigón, la lampa, el rastrillo hacia el lugar indicado. 
3. Se les pide a los estudiantesque limpien primero la zona. 
4. Luego humedecerlo. 
5. Una vez humedecido cavar hasta una profundidad de 50 cm de altura. 
6. Preparar la mezcla con cemento, piedra chancada, hormigón y el agua. 
7. Colocar los parantes de metal en cada uno de los hoyos realizados y cubrirlo con la 
mezclapreparada.  
8. Seguir los mismos pasos de instalación de los contenedores de basura en las zonas indicadas. 
9. Al finalizar colocar los rótulos a cada contenedor  
IV. ¿A qué se quiere llegar?: 
La ubicación e instalaciónestratégica de los contenedoresde basuraayudaraa los estudiantes 
a depositar adecuadamente la basura generada y esto permitirádisminuir los impactos 
decontaminación para así contribuir a mantener limpio nuestra I.E. y mejorar nuestra calidad 
de vida.  
V. ¿A qué conclusión llegamos? 
¿Por qué es importante colocar diferentes contenedores de basura? 
¿De qué manera incentivarían a los estudiantes de las diferentes secciones a que utilicen 
adecuadamente los contenedores de basura? 
¿Es importante que la I.E. practique el reciclajede residuos sólidos? 
Conclusión 
La instalación adecuada de los contenedores de basura permitirá ordenar a toda la comunidad 
educativa en arrojar la basura de a cuerdo a sus características en los diferentes contenedores.  
 
¿Cómo evaluamos? 






RUBRICA DE EVALUACION PARA PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
I.E. : Josefa Carrillo y Albornoz 
Área: Ciencia,Tecnología y Ambiente 




































Todos comparten por 
igual la responsabilidad 
sobre la tarea. 






en la tarea. 
La 
responsabilidad es 
compartida por la 




recae en una sola 
persona 




escuchar y acepta las 









an con atención 
alguna evidencia 




están distraídos o 
desinteresados 
Roles dentro del 
grupo 
Cada estudiante tiene 
un rol definido y 
desempeño efectivo de 
roles. 
Cada estudiante 




definido o no es 
consistente. 
Hay roles 
asignados a los 
estudiantes, pero 
no se adhieren a 
ellos. 
No hay ningún esfuerzo 
de asignar roles a los 






Diseñando y construyendo macetas y cercos del jardín a través de las 
botellas de plásticos. 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupoexperimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Horas  : 4 horas pedagógicas180 min 
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
 
II. APRENDIZAJEESPERADO:  
 
Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidad Indicadores Campo tematico 










 En grupo diseñan el 
proceso de reciclaje de 
las botellas de plásticos 
como una alternativade 
solución al problema de 
la basura. 




para las áreas verdes 
 
 Reciclaje de plásticos. 
 Características de los 
plásticos  
 Proceso de 
clasificación de 
plásticos. 
 Proceso de reciclaje 




III. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 
Momento  Estrategias didacticas de la capacidad recursos  tiempo 
 
Inicio 
 Ladocente Saluda amablemente a los 
estudiantes y les pide que comenten de ¿cómo 
podemos reciclar las botellas de plásticos?. 
Escucha sus intervenciones y los felicita por 
sus acciones. 
 Luego la docente comunica el propósitode 
la sesión, indicando que hoy aprenderán a 
reciclar las botellas de plásticospara así 




















 Los estudiantes en grupos se dirigen hacia 
zonas donde se encuentran los contenedores 
de basura y recogen las botellas de plásticos 
acumuladas. 
 En el aula la docente entrega a cada grupo 
materiales de limpieza como: esponjas, 
detergente, desinfectante y trapos para 
secarlos. 
 Luego la docente medianteimágenes e PPT 
explica la clasificación las botellas de 
plásticos,tiempo de vida y los impactos 
negativos que al descomponerse en el 
ecosistema. 
 La docente muestra a los estudiantes 
imágenes de productos elaborados a base de 
botellas de plásticos recicladas  
 Luego los estudiantes en grupos ponen en 
práctica el prototipo diseñado en la clase 
anterior con ayuda de las imágenes observadas 
en el ppt.  
 La docente monitorea a cada grupo el proceso 
de desarrollo del reciclaje de las botellas de 
plásticos 
 Cada grupo de trabajo construye diferentes 
diseños de una misma temática dándole forma 
ycolor armonioso. 
 Durante este proceso es importante recordarles 
¿cuáles son los roles que desempeña cada uno 
de los estudiantes? Y establecer un orden para 
las etapas del trabajo.  
 Mediante la técnica de museola docente pide a 
los estudiantes que presentenel prototipo 
elaborado 
 Plantea la siguiente pregunta, ¿los objetos 
construidos ayudaran a solucionar el 
problema?. 
 En grupos dan sus respuestas 
satisfactoriamente 
 La docente valida el prototipo con la opinión 
de los estudiantes de cada grupo. 
 
 Finalmente la docente pregunta a los 
estudiantes ¿tuvieron alguna dificultad 
durante el proceso de elaboración 
delprototipo? 
 ¿Creen ustedes que este material podrá dar 












Pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 
hicieron? 
Luego la docente felicita a los estudiantes por promover una actitud 





























“FICHA INFORMATIVA DE RECICLAJE DE BOTELLAS DE PLASTICOS 
 
¿A qué se 
llamareciclaje de 
plásticos? 
Los plásticos suponen una grave amenaza para el medio ambiente 
por dos motivos principales; su utilización masiva en todo tipo de 
Productos y su lenta degradación. Se estima que tarda unos 180 
años en descomponerse aunque este periodo varía en función del 
tipo de plástico. 
¿Cuáles son los tipos 
de botellas de 
plásticos?  
Los plásticos pueden clasificarse en varios grupos según su código, 
como se aprecia en la imagen Nº1 
¿Cuál es el proceso 
de reciclaje de 
plásticos? 
El proceso de reciclaje del plástico pasa por varias fases. En primer lugar 
se recolecta en industrias o en los contenedores de color blanco, se 
limpian con productos químicos, se seleccionan por tipo de plástico, y 
posteriormente se funden para obtener nueva materia prima, que puede 
moldearse de nuevo. 
Con el reciclaje del plástico conseguimos reducir sensiblemente la 
cantidad de residuos provocados por botellas, bolsas de plástico o 
envases de los vertederos. Existe en la actualidad una gran 
concienciación con las bolsas de plástico tradicionales, que se 
estánsustituyendo de las grandes superficies por otras reciclables o bien 
por alternativas duraderas como las bolsas de rafia. 
Estas bolsas biodegradables están creadas con polímeros biodegradables, 
entre los que encontramos polímeros extraídos de labiomasa, los 
polímeros producidos por síntesis química con monómeros biológicos de 
fuentes renovables, y los polímeros de microorganismos, que se pueden 
desechar como materia orgánica, y se descomponen con gran facilidad. 
Hay que decir, que no todos los tipos de plásticos son recuperables. Es 
el caso de la bakelita y el poliestireno cristal. 
Importancia del 
reciclaje de botellas 
de plástico 
Reciclares una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes 
que podemos llevar a cabo. Tanto, en la escuela como en casa; ya que el 
plástico es un material que tarda muchos años en desintegrarse y 
perjudica a todo el planeta.  
 Reciclando los materiales deplásticos como las botellas en nuestra 
escuela permitirá: 
- Ahorrar energía para disminuir el cambio climático 
- Utilicemos menos materia prima. 
- Fabricaremos nuevos productos 









































 El reciclado y la reutilizaciónde las botellas de plásticossonuna forma práctica de haceruna 
infinidad de objetos decorativos, que pueden ser útiles en nuestro colegio, hogar sin la 
necesidad de invertir mucho dinero durante el proceso. En nuestra Institución Educativa 
reciclaremos y reutilizaremos las botellas de plásticos acumuladas en los contenedores de 
basura con la finalidad de disminuir los impactos de contaminación hacia nuestros 
ecosistemas.  
 
II. ¿QUE NECESITAMOS? 
 
- Botellas de plásticos  
- Tijeras 
- Pinturas apu de diverso color 
- Cuerdas de algodón 
- Aros de metal para los tachos de basura 
- Alambres  
- Goma  
- Lápiz 
 
III. ¿QUE PASOS REALIZAREMOS? 
 
1. Antes de recoger las botellas de plásticos de los contenedores de basura colocarse los 
guantes. 
2. En bolsas recolectoras trasladar todas las botellas de plásticos hacia el área de trabajo. 
(laboratorio) 
3. Colocarlas sobre la mesa, lavarlas con agua y detergente.  
4. Una vez limpias seleccionarlas por tamaño 
5. Pintar las botellas por dentro de diversos colores. 
6. Dejar secar por unos minutos.  
7. Luego llenar de arena o tierra de jardín. 
8. Marcar el terreno conyeso blanco donde se colocaran las botellas de plásticosde acuerdo 
al diseño planificado.  
9. Con ayuda de un pico cavar pequeños hoyos y colocar las botellas hasta la mitad, cubrir 
con tierra. 






































¿SABÍAS QUE¡¡  
El plástico es un material que tarda muchos años en desintegrarse y perjudica mucho el 
ambiente y la atmosfera del planeta. El plástico está hecho de petróleo y de carbón que no 
se disuelven fácilmente, por eso que al des componerse contamina el ecosistema matando 
toda vida que pueda desarrollarse en él. 
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Rubrica para evaluar –el trabajo en equipo 
reciclado de botellas de plasticos 
 
I.E. Josefa Carrillo y Albornoz  


























Responsabilidd en el 
proceso de reciclaje 





por igual las 
responsabilidad 
para obtener el 
producto. 
Casi todos los miembros 
del equipo comparten las 
responsabilidades para 
obtener el producto con 
La responsabilidad es 
compartida por la 
mitad de los 
integrantes del equipo 
La responsabilidad recae 
en una o dos personas 
 
Participacion Todos los 
miembros del 
equipo participan 
activamente y con 
entusiasmo 
Al menos el 75% de los 
estudiantes participan 
activamente 















Necesito un poco más de 
tiempo para terminar el 
90% de los 
procedimientos del 
reciclaje de botellas de 
plásticos. 
 
No se pudo concluir 
con la elaboración 
delreciclaje de botella, 
llegando a realizar un 
70 % de los 
procedimientos 
No se pudo concluir con 
la elaboración 
delreciclaje de botella, 
Solo realizo 50% 
 




opiniones de otros 
y los usa para 




sugerencias y opiniones 
de otros, pero no los usan 
para mejorar su trabajo. 
 
Se observa alguna 
interaci0n entre ellos. 





Muy poca interacción, 
conversación muy breve. 










Instalación y colocación de los prototipos en el área de jardín. 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupo experimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Horas  : 4 horas pedagógicas180 min 
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
 
II. APRENDIZAJEESPERADO:  
 
Aprendizajes Esperados 
Competencia Capacidad Indicadores Contenido 
tematico  




Problemas de su 
entorno. 
Implementa y valida la 
alternativa de solución. 
 Colocado e instalación 
del prototipo elaborado 
con botellas de plásticos 
del entorno. 
 Instalación de los 
prototipos en las 
áreas verdes. 
 
III. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 






 Ladocente Saluda amablemente a los 
estudiantes y les pide que comenten de ¿Cómo 
les fue con el acabado del pintado de las 
botellas de plásticos?. ¿creen ustedes que 
reciclando las botellas ayudaremos a mejorar el 
ambiente?, ¿Qué benéficos trae el reciclaje de 
botellas en nuestra I.E.? Escucha sus 
intervenciones y los felicita por su iniciativa de 







Sesión de Aprendizaje Nº  8 y 9 
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 Luego la docente ograniza a los estudiantes en 
grupos mediante una dinámica de 
rompecabezas y les pide que elijan un 
coordinador(quien se encargará de dirigir las 
acciones del grupo), y unresponsable de 
materiales para el traslado de los materiales 
preparados al área de trabajo.  
 Luego la docente comunica el propósitode la 
sesión: hoy colocaremos los materiales 
elaborados en área indicada. 
 Pide a los estudiantes que elijan dos normas de 
convivencia para ponerlas en práctica durante 











 La docente explica la importancia del reciclaje 
de las botellas de plásticos y los benéficos que 
trae para la conservación de los ecosistemas. 
 Luego les hace reflexionar sobre el papel 
fundamental que desempeñaron durante el 
reciclaje de las botellas de plásticos.  
 Al término de la reflexión la docente indica a 
cada grupo que trasladan cuidadosamente los 
materiales preparados al lugar donde serán 
colocados.  
 Los estudiantes observan la guía de practica Nº 
1y con ayuda de las herramientas como pico y 
lampa comienzan a cavar ya colocar las botellas 
de plásticos pintadas dándole la forma del 
diseño plasmado.  
 Los estudiantes en grupos colocan las botellas 
recicladas en todo el contorno del terreno 
establecido para el jardín. 









 Una vez colocado las botellas de plásticos en el 
área de jardín, se procede a colocar las plantas 
como rosas, claveles y margaritas entre otros,de 


























  Luego se rotula el área indicando el cuidado 
que debe tener para conservarlo. 
 Al finalizar los estudiantes por grupos 
comienzan a regar los vegetales poniendo en 
funcionamiento su aspersor casero elaborado 





Al término la docente les pregunta a los estudiantes por grupo ¿Qué 
aprendieron hoy?¿Cómo lo hicieron? 
Luego la docente felicita a los estudiantes por promover una actitud 




































































AULAS DE CLASE  
PATIO RINCIPAL  










El área resaltada será el área 
de trabajo del prototipo.  
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Con la finalidad de mejorar e incrementar el área verdede nuestra I. E. y así disminuir los 
impactos de contaminación ambiental por residuos sólidos, es que los estudiantes se vieron en 
la< necesidad de prepara prototipo a base de botellas descartables para embellecer las áreas 
verdes.  
Es importante concientizar a nuestros estudiantes para que puedan dar solución a los 
problemas ambientales latentes que perjudican su salud.  
Por ello el reciclado y la reutilizaciónde las botellas de plásticossonuna forma práctica de 
haceruna infinidad de objetos decorativos, que embellecen las áreas verdes.  
II. ¿QUE NECESITAMOS? 




- Plantones de diversas flores herbáceas. 
- Manguera  
- Letreros con frases ambientalistas.  
 
III. ¿QUE PASOS REALIZAREMOS? 
1. Remover parcialmente el terreno con ayuda de un pico. 
2. Ver el mapa de diseño 
3. Con un poco de cal señalar donde se colocara las botellas descartables. 
4. En grupo colocar las botellas descartables pico hacia abajo, asegurarlos con un poco 
de mezcla para evitar que se caigan. 
5. Al término de colocar todas las botellas en el área de jardín se procederá a colocar 
las plantas según el criterio de cada grupo. 
6. Luego humedecerlas con el aspersor elaborado con botella de plástico. 









Cuidemos las áreas verdes 
por que nos dan el oxigeno.  




RUBRICA PARA EVALUAR INSTALACION DE PROTOTIPO 
 
I.E. Josefa Carrillo y Albornoz  





























Todos los miembros del 
equipo comparten por 
igual las 
responsabilidad para 
obtener el producto. 
Casi todos los miembros 
del equipo comparten las 
responsabilidades para 
obtener el producto con 
La responsabilidad es 
compartida por la mitad de 
los integrantes del equipo 
La responsabilidad 
recae en una o dos 
personas 
 
Participacion Todos los miembros del 
equipo participan 
activamente y con 
entusiasmo 
Al menos el 75% de los 
estudiantes participan 
activamente 
Al menos el 50 % de los 
estudiantesparticipan 
activamente 







Logra terminar en el 
tiempo establecido el 
reciclaje de botellas de 
plásticos 
Necesito un poco más de 
tiempo para terminar el 
90% de los 
procedimientos del 
reciclaje de botellas de 
plásticos. 
 
No se pudo concluir con la 
elaboración delreciclaje de 
botella, llegando a realizar 
un 70 % de los 
procedimientos 
No se pudo concluir 
con la elaboración 
delreciclaje de botella, 




Escuchan y aceptan los 
comentarios, 
sugerencias y opiniones 
de otros y los usa para 




sugerencias y opiniones 
de otros, pero no los usan 
para mejorar su trabajo. 
 
Se observa alguna 
interaci0n entre ellos. 
se escucha con atención 
algunas evidencias o 
alternativas de solución. 

















FICHA DE COEVALUACIÓN 
 
 
I.E. Josefa Carrillo y Albornoz  
















INDICADORES   
N° DE INTEGRANTES DEL GRUPO 
1 2 3 4 5 6 
 
ESCALA  VALORACIÓN  
1  No / no lo hace 
/ nulo 
2 Regular  
3 Bueno  
4 Excelente  
 
Participa en la realización todas las 
actividades propuestas en la ficha de 
trabajo 
      
El nivel de participación en el debate es:       
Su Colaboración en el trabajo del grupo es 
… 
      
Su interés por aportar en la realización de 
las actividades de aprendizaje propuesta al 
grupo es… 
      
Reconoce que el trabajo realizado le ha 
permitido nuevos aprendizajes. 
      
Manifiesta su opinión sobre el reciclaje de 
botellas de plásticos.  
      
Proponediversos diseños sobre reciclaje 
de botellas de plásticos. caseros 
      
 PUNTAJE TOTAL       













Presentación y evaluación del prototipo dereciclaje de botellas de 
plásticos.  
IV. DATOS INFORMATIVOS:  
 
I.E.  : Josefa Carrillo y Albornoz  
Grado  : Grupo experimental 
Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Horas  : 2 horas pedagógicas 
Tesista  : Marlene Peralta Palomino 
V. APRENDIZAJEESPERADO:  
Aprendizajes Esperados 
Competencia Capacidad Indicadores 




Problemas de su 
entorno. 
Evaluar la eficacia de la 
alternativa de solución. 
 Ejecuta el procedimiento de implementación 
y verifica el funcionamiento de cada parte del 
prototipo.  
 Compara el resultado del prototipo con las 
ideas iniciales.  
 
VI. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDACTICA 
Momento  Estrategias didacticas de la capacidad Recursos  tiempo 
 
Inicio 
 Ladocente saluda amablemente a los 
estudiantes. 
 Ladocente pide a los estudiantes formar 
grupos mediante la dinámica “quien se come 
a quien”. 
 Luego la docente pide a los estudiantes que 
elijan un coordinador(quien se encargará de 
dirigir las acciones del grupo), y 
unresponsablepara el traslado de los materiales 
preparados al área de trabajo.  
 Luego la docente comunica el propósitode la 
sesión: hoy colocaremos el prototipoelaborado 
en el área indicada. 
 Pide a los estudiantes que elijan dos normas de 
convivencia para ponerlas en práctica durante 




















 La docente pide a los estudiantes que trasladen 
el prototipo preparado hacia el área de trabajo 
donde será instalado. 
 Los estudiantes en grupos seleccionan las 
botellas por color y colocan en el área indicada 
teniendo en cuenta la forma del diseño 







 Los estudiantes hacen las conexiones 
pertinentes del aspersory verifican que todo es 
bien.  
 Luego los estudiantes abren la llave del caño 
principal y observan el funcionamiento del 
aspersor, como salida del agua y la extensión de 





 Los estudiantes en grupos verifican que toda 























Los estudiantes en grupos, presentan a toda la institución educativa la 
elaboración del material reciclado 
Al finalizar la clase la docente pregunta a los estudiantes, el prototipo 
elaborado permite dar solución al problema de la basura en la I.E. 


































Todos los miembros 
del equipo comparten 
por igual las 
responsabilidad para 
obtener el producto. 
Casi todos los 
miembros del equipo 
comparten las 
responsabilidades para 
obtener el producto.  
La responsabilidad 
es compartida por la 





recae en una o dos 
personas  
 
Participacion Todos los miembros 
del equipo participan 
activamente y con 
entusiasmo 
Al menos el 75% de los 
estudiantes participan 
activamente 












Logra terminar en el 
tiempo establecido la 
elaboración delreciclaje 
de botellasde plásticos. 
.  
Necesito un poco más 
de tiempo para terminar 
el producto de reciclaje 
de botellasde plásticos.  
 
No pudo concluir 
con la elaboración 
del reciclaje de 
botellasde 
plásticos.llego a 
realizar un 70 % de 
los procedimientos  
No concluir con la 
elaboraciónrecicla






Escuchan y aceptan los 
comentarios, 
sugerencias y opiniones 
de otros y los usa para 




sugerencias y opiniones 
de otros, pero no los 
usan para mejorar su 
trabajo. 
 
Se observa alguna 
interaci0n entre 
ellos. 













NOTA   
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Apendice D. Evidencias Fotográficas de la Aplicación del Programa de Reciclaje 
Durante el Desarrollo de la Competencia 






































































Los estudiantes realizan recorrido por las instalaciones dela I.E. Josefa Carrillo y 







































































En Grupos los estudiantes determinan la actividad que realizaran para minimizar el 
problema ambiental detectado. 
 
 
Los estudiantes en grupo identifican el problema 














Los estudiantes representan gráficamente la alternativa de solución con dibujos a 

















Los estudiantes debaten  y 
determinan como se organizaran  









































































botellas de plasticos de 
los diversos puntos de 
la I.E. 
Los estudiantes muetran satifechos 
las botellas de plásticos 
recolectados. 
Ubicación del espacio para  

































Centro de acopio de las botellas de plasticos. 



















Con el apoyo de la profesora 
Tresa Yalta se prepara el 
tacho de basura. 
































construcción de los 
tachos de basura.  
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Rotulado de los parantes con el apoyo de los padres de 
































Colocado de las bolsas biodegradables en los contenedores de 
residuos solidos. 


















Las estudiantes del grupo experimental colocan los contenedores en el patio 













Ubicación de los  contenedores de residuos solidos 




Finalizando la instalación de contenedores de residuos solidos en los 




















Presentacion y entrega de los contenedores de residuos solidosa la I.E. en una 
ceremonia central. 
 










































Los estudiantes en grupo 
diseñan el prototipo a 
través de una ficha de 
trabajo.  
Los estudiantes se 
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Padres de familias, profesores y estudiantes del grupo experimentaltrabajan el terreno 




























Cavan los hoyos y llenan de 




















































Padres de familia apoyando en el Colocado de las botellas de plásticosen los 









































Pintado del tallo de las plantas del contorno del área.  
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Merecido descanso después de intensas jornadas de trabajo 















Los estudiantes muestran satisfaccion al firmar el compromiso de invitar al resto de 












  Los estudiantes escuchan con atención el mesaje de la docente tesiste.  











































































Estudiantesrinden posprueba grupo control 
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Apendice E. Validacion por Juicio de Expertos  
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